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L A RECAUDACION 
La recaudación del mes de Febrero, 
según nota facilitada en el Ministerio 
de Hacienda., supera en relación á la 
de igual mes del año 1906 en un millón 
doscientas cincuenta mi l pesetas. 
E N HONOS DE P I Y MARGALE 
E l Ayuntamiento de Barcelona ha 
votado un crédito de doscientas cin-
cuenta mi l pesetas para erigir una es-
tatua á D. Francisco Pi y Margail . 
OBSEQUIO A L REY 
Eil general Luque ha entregado al 
Rey un álbum que dedica á S. M . la 
Gran Canaria como recuerdo del via-
je que hizo á aquella isla. 
E l Rey se ha mostrado muy satisfe-
cho por el presente. 
LOS ESTUDIANTES 
DE V A L E N C I A 
Buen número de estudiantes de la 
Universidad de Valencia se ha decla-
rado en huelga, y manifiestan que per-
sistirán en su actitud mientras esté al 
frente de aquella archidiócesis el Ar-
zobispo Sr. G-uisascla. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Esta tarde se celebrará Consejo de 
Ministros en la Presidencia. 
" Ñ O T A S T -
E'l Presidente de la Gomisión Con-
sultiva y Supervisor de la Secretaría 
de Justicia, M}r. Crowder, desea que se 
catstiguen severamente los delitos elec-
torales, cuya penalidad había rebaja-
do el 'Conigreso hasta convertirlos en 
secadillos poco menos que lícitos sin 
a , r v r arianzar m-e^or las íns t i t i -
•eiones, basadas en la. soberanía popu-
lar. 
Nos parece muy bien que se aumen-
ten las igarantías de independencia pa-
ra la libre •emisión del sufragio y que 
se castiguen severamente las coaccio-
nes y falsedades electorales, porque 
pór ahí vino la ' muerte de la Repúbli-
ca y por ahí se corre riesgo inminente 
de que vuelva cuando la Repúbli-
ca se restablezca. 
Pero desengañémonos todos, y sin-
gularmente desengáñese Mr . Crow-
der: todas las garant ías , todas las res-
tricciones y todas las penalidades 
•consignadas en una ley ó en varias le-
yes serán ineficaces para evitar los 
fraudes y su secuela inevitable, que 
son las convulsiones, si al lado del 
del Gobierno—siempre parcial en 
asuntos electorales y sobre el Go-
bierno, no hay quien pueda advertir-
le y en caso neoesario contenerle. 
A ese precio únicamente podrá dis-
frutar Ouba de gobierno propio or-
denado y renovable por los medios 
constitucionales. 
Es decir, á ese precio únicamente se 
podrá evitar la desaparición definiti-
va del gobierno del país por el país. 
Comenta Pepe de Armas la respues-
ta que el nepresentante Livingston— 
"tenemos ya. bastantes ratas de esa 
clase"—•desearía dar á los que le pre-
guntan si Cuba será anexada á los 
Estados Unidos, y después de consig-
nar que Fi'lipinas, Puerto Rico y las 
Hawai no entraron por su gusto en la 
ratonera americana, agrega: 
Lo que pasa ahora es que para no 
cumplir con Cuba altos deberes de hu-
manidad y justicia á que están obliga-
dos los que asumieron la responsabi-
lidad de los destinos de este país, hacen 
á los cubanos víctimas de una pudibun-
dería tan injustificada como ridicula. 
¿Es Cuba una rata? ¿No quieren us-
tedes saber nada con ratas? Pues vá-
yanse entonces, pero vayanse de ver-
dad, sin "Enmiendas" ni intervencio-
nes ni influencias directas n i indirectas 
sobre el Gobierno Cubano. Dejen que 
aquí la gente se degüelle, queme 
las propiedades, promueva una revolu-
ción cada año, mande al otro mundo 
presidentes con razón ó sin razón, exac-
tamente como ocurre en. otros lugares 
de la América española. ¿No es posi-
ble? ¿Tienen ustedes obllg/>ciones i • 
tern tnoií^lcy? ^.c' tuimpiii' é intereses 
propios que defender? Pues entonces 
¿ á qué hablar de ratas ? Hagan lo que 
deban franca y abiertamente, porque 
desde hace veinte siglos hubo quien di-
jo á los hombres que era imposible se-
guir á la vez dos caminos, ó lo que es 
igual "servir á dos señores". 
Tampoco hay que hablar de anexión. 
Los cubarios no la quieren, ni los ame-
ricanos tampoco. Venga la República 
con un protectorado que no sea como 
el de la Enmienda Platt. favorable á 
una parte; conserven ustedes aquí, co-
mo tiene Inglaterra en Egipto ó en Ca-
nadá, un ejército y ciertas facultades 
de "superv is ión" , que sirvan para 
mantener el orden y el buen gobierno, 
y dejen á los cubanos su verdadera au-
tonomía y no esa sombra de indepen-
dencia para que el Gobierno de 
Washington haga en la isla cuanto se 
le antoje sin responsabilidad siquiera 
ante el mismo pueblo americano. 
Esto es lo justo y lo honrado y todo 
lo demás puede sin temor llamarse hi-
pocresía, i Como que el mundo va á 
creer en la buena fe del gobierno de 
los Estados Unidos, volviéndose á la 
comedia de 1902, para que á los cuatro 
años ó antes, otro Estrada Palma los, 
vuelva á llamar y se realicen las ame-
nazas del Mensaje de Roosevelt! 
Nó hay más que dos caminos honra-
dos, repito: ó abandonar á Cuba abso-
lutamente, aunque se hunda en medio 
de la anarquía ó la desolación, ó esta-
blecer un protectorado, no como el an-
tiguo, que es solo un pretexto para 
conquistar el país periódicamente y go-
bernarlo sin responsabilidades, sino 
con una constitución bien definida, que 
asegure, como en Egipto ó en Canadá, 
la libertad de los cubanos y el orden, 
necesario, á la vez, para cumplir las 
obligaciones internacionales. La línea 
mejor es siempre la rcbta. 
Eso es según el objeto con que se 
traza la línea. 
En todo caso, con relación al asunto 
de que se trata la línea recta es la más 
honrada. 
GRAN T E A T R O P A Y R E T 
Debut HOY Debut 
Esperanza Iris - — Rícaráo ffiíell 
L a g a t i t a b l a n c a . 
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MI c o n t r a b a n d o , 
M A Ñ A N A : debut de Bi 
Io. de Marzo. 
Nos quedamos sin saber lo que han 
costado las Fil ipinas; y es impresio-
nante el que, en un pueblo de'nego-
ciantes y de aritméticos, se hagan 
cálculos con diferencias hasta de un 
§00 Mv.r ciento; puesto que Mr. Taft, 
Ministro de la Guerra, dice que el Ar-
chipiélago ha costado 204 millones de 
pesos; Mr. Parker, que . fué candidato 
democrático á la Presidencia de la Re-
pública, vota por 650 millones; otro 
demócrata, y no de los menores, Mr. 
Olney, ex-Secretario de Estado del Pre-
sidente Cleveland, se corre hasta 700 
millones, y Mr. Atkinson. economista 
distinguido y que. acaso, más se dis-
tinga por lo guasón que por lo econo-
mista, va á la cifra de mi l doscientos 
millones. Es una lástima que Gonzalo 
de Córdova esté muerto, pues su opi-
nión sobre la materia ..tendría autori-
dad; que, en esto de estirar cuentas, 
era fuerte. 
No sabemos lo que han costado las 
Filipinas n i lo sabremos nunca de una 
manera matemática; cada calculador 
j alinea los sumados que le conviene. 
' Tampoco los ingleses saben lo que les 
| ha costado Gibraltar ni á cuánto les 
ha salido la India; las cifras no ^ 
j dicen todo; ni , á los siete años de po-
| seer los Estados Unidos las Filipinas, 
: se puede poner en claro si han hecho 
| tan buen negocio como el que hicieron 
cuando le compraron á Francia la L u i -
siana. 
Para el Japón, sería, sin duda, el 
Archipiélago, un negocio óptimo; por-
que los japoneses están cerca de aque-
llas islas, son tan activos y emprende-
dores como los americanos y adminis-
tran mejor y más barato que éstos, y 
j tienen un exceso de población que ex-
| portar. A los filipinos, según los últi-
1 mos telegramas - de Manila, no los se-
j duce—por lo menos, á los partidarios 
i de la independencia—la anexión al Ja-
pón. Conocen que la causa de la inde-
pendencia no estará perdida bajo la 
¡ soberanía de los Estados^ Unidos; van 
' pocos americanos al Archipiélago, que, 
i por esto, no podrá ser americanizado, 
mientras que ios japoneses irían en 
grandes m a s a s y acabarían por modi-
ficar la población. Los rumores de 
próxima guerra entre esta república y 
el Japón, han causado, según se nos 
telegrafía, algún pánico en las islas; 
y, ante el temor de que los japoneses 
las conquisten, los mismos que piden 
que los americanos se vayan, ahora di-
cen que será mejor que se queden, ya 
que la independencia ha de tardar 
i algo. t 
Aquí, los que la aconsejan, han en-
trado en un período de actividad, co-
mo lo revela esa propaganda sobre lo 
que ha costado el Archipiélago; propa-
ganda que es, en parte, desinteresada 
é inspirada por consideraciones políti-
cas; y, en parte, obra de los azucare-
ros y de los tabacaleros. Estos "inte-
reses especiales" han descubierto que 
la línea de menor resistencia está en 
crear un movimiento de opinión que 
haga independientes á las Filipinas; 
es mejor eso que el tener que renovar, 
en todas las legislaturas del Congreso, 
el combate para impedir que se reba-
je aquí los derechos de. importación 
sobre los productos filipinos y se vaya 
ni cabotaje. Después de ganar algLí-
I nos combates, se perdería el ú l t imo; 
i puesto que. si el Archipiélago ha de 
í seguir siendo posesión americana, más 
I ó menos tarde habrá que tratar aquí 
I á sus mercancías corno se trata á las 
j de Hawai i y Puerto Rico. 
! La independencia filipina es una po-
¡ sibilidad,- hoy menos remota que hace 
; un año, por no ser ya tan hostiles á 
; esa solución los imperialistas del par-
! tido republicano; pero jes una pro-
j habilidad? tengo mis dudas; sobre que 
al amor propio nacional le dolería el 
í arriar la bandera en aquellas islas, 
| sentimiento que sabrían utilizar los pa-
| trioteros. habría, en contra de la inde-
j pendencia, la presión de los elementos 
i naval y militar y la de algún "inte-
| reses especiales". Los armadores de 
| barcos esperan que la marina mercante 
americana se desarrolle cuando tenga, 
dentro de unos años, el monopolio de 
la navegación entre los Estados Uni-
dos y su posesión asiática. En la costa 
del Pacífico se tiene la ambición de 
crear un gran comercio con el Archi-
piélago ; porque en esa costa no se 
quiere á los amarillos, sean chinos, co-
reanos, japoneses ó filipinos; pero no 
se desprecia el dinero de esos asiáticos, 
que no tiene olor, como dijo el em-
perador Vespasiano, financiero de aga-
llas. 
Y, además, habrá la presión de I n -
glaterra. Esa potencia fué quien me-
tió á los Estados Unidos en Asia, don-
de nada tenían que hacer; como los 
meterá, siempre que pueda, en todo lo 
i que á ella le convenga. Es tá en el 
interés de los ingleses que esta repú-
blica ejerza una acción exterior y le-
jana, para que tenga puntos vulnera-
bles y necesite solicitar favores y bus-
car aliados y hacerse amigos, y, tam-
bién, enemigos. Así en un momento 
dado, Inglaterra puede tenerla cojida 
y vaderse de ella contra alguien, ú 
obligarla á que pague caro algún ser-
vido. Algo de esto se há entrevisto 
en el arreglo del reciente episodio ja-
ponés-americano relativo á las escuelas 
de San Francisco. 
x . r . z. 
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3,000 salvillas de dulce fino y T 
2,000 ramilletes de crocante, te- j 
nemos preparados para 
S a n - J o s é . 
No hagan sus encargos s i n 
tes pasar por 
LA G L O R I A 
OBISPO 82. esp ina a T í l í o i s s ; | 
4 — • — ^ — k — > — i — f — ^ — * — f — > 
Pero si mi trabajo en vez de no pro-
ducirme nada, como es el caso ahora, 
me deja dinero, yo podría mejorar las 
condiciones de mi potrero, á fin de que 
mi ganado no vea su desarrollo deteni-
do en ninguna época del año, y los se-
mentales se dejarán correr al pasto 
abundante, instintivamente, sin que na-
die los traiga.— 
Calimete, Marzo 3 de 1907. 
José Pérez. 
H A T QUE V E R 
Hay que ver para, creer üo que se di-
•ce respecto ail superior calzado que 'SO; 
venida en Palais Roya!, Obispo y V i -
llegas, ia que t i m e también en capas 
de agua un regio surtido en la diasa 
mejor. Hay que i r por allí. 
Veo que volvemos á las andadas.— 
Personas de mérito se entusiasman 
{xíon la idea de una nueva republiquita, 
¡sin tener en cuenta la realidad.— 
Es lástima que esas personas de méri-
j to no se hayan dedicado, como la mayo-
j r ía de nosotros, los de Calinete, á la 
| crianza de ganado.— Si lo hubieran he-
cho, sabrían que del ayuntamiento de 
un toro barroso con una vaca barrosa 
hay que esperar un ternero barroso, 
salvo algún caso de atavismo.— Tam-
bién sabrían que lo esencial para tener 
ganado de mérito, es que abunde el pas-
to en la seca como en las aguas.— Si el 
color barroso no es el apetecible, lo úni-
co que hay que hacer es tener semen-
tales del color deseado.— 
N i con discursos, n i con leyes, ni con 
nuevas constituciones, puedo yo hacer 
crecer la yerba para que mi ganado cp-
ma, ni puedo convencer á mi vaca que 
pára un ternero bermejo, si ella es ba-
rrosa, y su cónyuge barroso también.— 
Intentarlo es pedirle peras al olmo.— 
Acabamos de visitar en el ingenio 
Lotería al muy distinguido hacendado 
é insigne político, señor Rafael Fer-
nández de Castro, y aunque nuestra 
visita fué sólo particular, tuvimos oca-
sión durante las horas largas que dis-
frutamos en su compañía, de conocer 
el pensamiento político y económico del 
ilustre retraído. 
Don Rafael, como le llamamos sua 
amigos, cree que n i los conservadores 
n i los liberales, sa lvarán á Cuba si no; 
toman el camino de la concordia y lle-
g a n á una transacción de principios 
inmutables: conservar á toda costa la 
p a z y la independencia mutilada que 
tenemos, y abaratar la vida y la pro-
duceión. En política—nos dijo—son 
dy peligrosos los saltos,' máxime si! 
dé retroceso. Hoy la labor de to-
los ha de ser práctica, de armonía, dei 
r; construcción moral y económica, de 
recuperar lo perdido, de instaurar otra 
vez la República sobre bases sólidas-
con la voluntad de todos y sin cambios 
muy radicales. Le extraña ver á hom-
bres revolucionarios, como Varona, 
combatiendo el derecho de los pueblos 
á sublevarse. El—don Rafael—nunca 
fué revolucionario, y reconoce ese de-
j recho en el individuo como en la colec-
tividad, en circunstancias excepciona-
les, cuando se pierde toda esperanza de 
obtener justicia ó hay peligro inminen-
te de la vida. 
La reforma de la Constitución podía 
dejarse para más adelante, cuando to-
dos los áñimos estuviesen tranquilos y 
el país recobrase la normalidad. No 
es partidario de restringir el sufragio 
y sí de educar á las masas para la vida 
pública, con el fin^de que ejerzan el de-' 
recho político con conocimiento y l i -
bertad y no recurran á la violencia. 
Tiene al pueblo por masa inmejo-
rable, y estima que con buena y sabia 
dirección, Cuba se podrá salvar para: 
los cubanos. Si se pierde, no será por; 
culpa del pueblo sino de sus directores 
políticos. 
Preguntárnosle por qué no contri-
buía á la obra tan patriótica de salvarla 
con todos los esfuerzos y energías que 
Lo consigue usted con muy poco dinero, con solo u n c e r í t é n a ! a ñ o . Por esa pequeña can-
tidad; se puede suscribü" á IJÁ C S T A G í O N , el periódico de moda más completo y más elegante 
que viene á la Habana. 
trae patrones, moldes, grabados, en negro y en colores, ya p a r a 
•p ropa blanca, ya para sombreros, eto., etc. 
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P W I l U F E I i a i S E 
E N 
Ciraí iTi 
en otros tiempos había demostrado, con 
el t a l r t i ^ y altos prestigios que todoa 
le rwconocen, y no pudimos obtener 
más respuesta que la de necesitar todo 
el tiempo para atender á sus intereess 
y familia; que la obra, por otra par-
te/ era dificultosa y requería una la-
bor muy activa para unir á todos los | 
cubanos que se abitan en la política, 
pues aon muchas las divisiones y con-
tradicciones que entre ellos ex^ten y 
muchos los resentimientos y aspiracio-
nes de cada bando. 
Nos despedimos, convencidos de que 
don Rafael no se sumará por ahora, 
espontáneamente, á ninguna fmeción 
política; pero que si tiene que hacer 
sacrificios para contribuir á la restau-
ración y consolidación de la Repúbli-
ca, los hará , porque es hombre de gran 
corazón y ama mucho á su país para 
presenciar indiferente la disolución de 
la sociedad cubana. 
Reflexionen bien todos. Con la vio-
lencia no se va más que á la muerte de 
la personalidad cubana. 
No son estos los momentos de crear 
privilegios los unos y proclamarse ven-
cedores los otros; de reformar la Cons-
titución los primeras y creerse dueños 
y señores del poder los últimos. Los 
momentos son de fraternidad, de amor, 
de olvido, de nobleza, de alto sentido 
político, de armonía entre todc ŝ los in-
dividuos y fracciones políticas. 
La unidad y existencia política de 
un pueblo como el de Cuba, que no es-
t á dividido étnica n i geográficamente, 
viene á ser como la unidad y existen-
cia de una familia compuesta de mu-
chos individuos de distintos caracte-
res, inclinaciones y aspiraciones. Pe-
ro el amor fraternal, el instinto de 
conservación, el nombre de la familia 
y el qué dirán de las demás familias 
vecinas, prevalecen siempre en cada in-
dividuo para seguir más unidos, si se 
quiere, después de tener serios disgus-
tos unos con otros, cuando un tercero 
que no fué parte en las discordias los 
llama á razón y les pinta con vivos 
colores los bienes y frutos de la armo-
nía ; el poder y fuerza de la unión, 
y el bochorno de la disolución de la 
familia y hasta de la desaparición de 
la raza, si el amor y la fraternidad 
no les hacen deponer sus rencillas y 
olvidar sus agravios. 
Todo esto es humano y noble, y si 
así no se hiciese y no fuera como ma-
lamente lo explicamos, no habría fami-
lia n i rratrimonio que permaneciesen 
unidos diez anps, y la sociedad no exis-
t ir ía más que como un remedo de la 
que tienen los brutos. Hay que ceder 




f ranceses , v e n t a s á p r e c i o de 
c a t á l o g o . 
D a m b o r r e n e a - M e r c a d e r e s 10. 
. moroaat— nqjss»""———T • 
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7 de Febrero. 
L A N U E V A E S A 
Con las segundas elecciones de ayer 
para resolver los ^empatas, ha quedado 
terminada la ohra de da formación del 
nuevo Reichistag empezada en las 
primeras elecciones él dia 25 de Ene-
ro. E l gobierno no contento con el 
Reicihstag que tenía, se deshizo de él, 
para probar de procurarsie otro que 
se acomodara más á sus gustos y po-
lítica. 
La traba que ante estos y esta 
á menudo se le oponía ó podía opo-
nérsele • eran los dos partidos más 
faertes del Reichstag, el Centro en los 
últimos tiempos, desde que con él 
rompió el gobierno, y los soeialistas 
siempre. El gobierno alemán ó mejor 
dicho el águi la Kobenzollérnica, no es 
de naturaleza que pueda tolerar ante 
sí ibarreras que le. detengan ó preten-
dan interrumpirle en su vuelo hacia 
las regiones de poderío y fuerza k 
que aspiran encumbrarse sus férreas 
alas. Por eso cuando estas dos fuer-
zas empezaron á paralizar sus movi-
mientos, se reveló contra ellas y rom-
pió los barrotes de la jaula parlamen-
taria aunque se expusiera á que los 
nuevos que habr ían de venir á susti-
tuirlois pudieran resultar todavía más 
resistentes. Y en esto estaba lo teme-
rario del paso dado por el Canciller 
y Emperador.. 
Pero el pueblo alemán sobre quien 
la palaibra de su gobierno y en espe-
cial de su Emperador, obra de un mo-
do mágco, no podía dejar á éstos en 
situación desairada, y sumiso y obe-
diente ha escuchado las arengas que 
su canciller y Emperador le ha d i r i -
gido y ha acudido á las urnas con la 
mejor voluntad posible de dejarlos sa-
tisfechos y manifestar su conformidad 
con ellos. 
Esto dé ninguna manera podía ma-
nifestarlo mejor que quitando su apo-
yo al considerado enemigo común, es-
to es al socialismo, y el socialismo ha 
salido esta vez descalabrado y sin 
fuerzas de las urnas. Bien es verdad 
que el gobierno pidió auxilio al pueblo 
contra el partido rojo, el socialista, y 
contra- el partido negro, el Centro ó el 
partido católico; pero el pueblo ha 
demostrado tamhién que aunque ten-
ga fanatismo por la corona no carece 
de juicio individual para saber discer-
nih lo que hay que obedecer á ciegas 
ó lo que nó, y si ha creído que era pa-
triótico y necesario obedecer á la 
exhortación que se les ha hecho con-
tra el socialismo, no lo ha creído que 
lo fuera contra la que se les ha hecho 
contra el partido católico ; y mientras 
el primero se h a quedado á la mitad 
de sus fuerzas, el segundo, el Centro, 
no tan sólo las ha conserrado todas, 
sino las ha aumentado tanto como el 
partido que más ha conseguido aumen-
tar las suyas con el apoyo ded gobier-
no. Mientras el socialismo fué un 
partido sano y patr iót ico encontró 
apoyo en la nación y llegó á su apo-
geo. Cuando empezó á degenerar y á 
oler á rebelde y á metedor de discor-
dias, toda persona de peso le volvió 
la espalda. E l a lemán no es revolto-
so, es pacíf ico; no es socialista en el 
sentido de las doctrinas demócratas 
de los úl t imos tiempos, es ante todo 
pa t r ió t ico ; tiene educación demasiado 
sólida y realista para que pueda ser 
utópico, y sohre todo está encantado 
ante los principios de autoridad, de 
disciplina, de monarca, de imperio y 
de emperador. 
En varias ocasiones hemos sosteni-
do lo mismo, mitentras afuera se ha-
bla de los peligros del socialismo en 
Alemania, y hoy las cifras dan la 
prueba. Los socialistas á pesar de 
las grandes campañas d.e los úl t imos 
tiempos y de sus extraordinarios es-
fuerzos en estas elecciones, han per-
dido en ellas nada menos que 36 dipu-
tado, lo que es número inesperada-
mente grande que n i el Kaiser á pe-
sar de la gran confianza en su pueblo, 
hubiera osado á esperar; de 79 diputai-
dos que tenían se han quedado con 
43. En camíbio el Centro ha visto 
añadirse todavía 6 á su larga lista de 
representantes; dé 104 diputados que 
contaha en el anterior Reichstag, ha 
ascendido á 110 en estas elecciones 
para el nuevo; Y esto es la mejor 
prueíba de que en Alemania no inspi-
ra desconfianza la política de los cató-
licos, aún á pesar de que el gobierno 
inspirado por influencias liberales, 
más que por iniciativa propia, haya 
dir igido proclamas al pueblo a lemán 
en que le recomendaba hacer un es-
fuerzo para librarse del Centro. Pero 
el Centro no es un tirano que deba 
su poderío á a lgún accidente casual, 
para que pueda pensarse en dislocarlo 
y hacerle perder su base con una 
simple conmoción de masas. Las ba-
ses que sostienen esta torre paiiamen-
taria, son demasiado andhas y sólidas 
y arraigan en muchos millones de co-
razones estaibles, para que pueda ver-
se conmovida por los caprichos de 
un vendaval liberal ó masónico. Y por 
eso la victoria del Centro ha sido esta 
vez tanto mayor y su gran unidad de 
M O D A S 
Amargura 24 (altos 
Se hacen vestidos y blusas de gran 
novedad, así como toda clase de cos-
turas, por difíciles qu© sean. 
También se componen encajes finos. 
En esta casa se solicita una joven 
que sepa cortar y adornar con perfec-
ción. 8t 27 8d 27 
E n la Niña Aguiar 67 y O'Keilly 98, se 
han recibido la colección completa de 20 dis-
cos de esta ópera, que se venden al precio 
de $21.60 Cy. E n estaa casas hay siempre un 
variado surtido de Discos y aparatos de Víctor 
y otros fabricantes, al precio de Catálogo y 
juguetes. 
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representación nacional vdentro del i 
imperio, tiene que ser tanto más reco- j 
nocida, cuando que casi todas las^ 
otras fuerzas del Beicbstag empezan-
do por el gobierno, -obraban en coa-
lición contra él, y la nueva campaña 
electoral, en úl t imo término, no lle-
vaba más objetivo que conseguir qui-
tar el poder del Oentro. ( E l Kaiser 
no obstante, no ha demostrado nunca 
claramente que quisiera ver la derro-
ta del Oentro, y en su alocución al 
puehlo al final de Las elecciones al 
hablar satisfecho de la caída del ene-
migo, no podía ref erirse como tal más 
que á los socialistas, ya que el Cen-
tro hab ía salido bien triunfante). 
Este pues en el nuevo Reichstag, 
continua siendo el partido más fuerte, 
y aun cuenta además con la ayuda de 
los polacos, que en estas elecciones 
han ganado 4 nuevos puestos y tienen 
ya 20 representantes en el Parlamen-
to. Las fuerzas actuales de éste, son 
por orden de su importancia, las s:U 
guientes: 
Oentro 110, (antes 104) ; Conserva-
dores 59, (antes 52) ; Nacionales libe-
rales 56, (antes 51) ; Socialietas 43, 
(antes, que estaban en segundo lu-
gar 79) ; varias fracciones li'berales 
48; fracción económica 31 ; Polacos 20 
y otras fracciones pequeñas que en 
conjunto suman 32. 
E l Centro y los polacos, son los 
dos únicos partidos del Beichsitag que 
desde su existencia, han llevado siem-
pre marcha ascendente, pues en to-
das las elecciones excepto en la de 
1893 que perdieron algunos sitios, han 
aumentado eu fuerza. Los conserva-
dores desde el año 87 que tenían 80 
diputados, bajaron á 52, y sólo este 
año se han rehecho un poco subiendo 
á 59. Los liberales en 1874 tenían 150 
diputados, en 1887, 98 diputados, en 
el pasado Reichstag 51 y en este gra-
cias á la derrota de los socialistas 56. 
E l gobierno pues en el nuevo Rei-
chstag, á pesar de que con la derro-
ta de los socialistas se haya considera-
do victorioso si bien tiene un poco de 
motivo para ello, no obstmte no se 
encuentra en situación mucho más 
clara que en el pasado. Si la oposi-
ción de la izquierda se ha hecho más 
débil con la baja de los sociaiistas,no 
ha sido ello sin que á sus expensas se 
•aumentara la de ía derecha. Ade-
más el Oentro con los polacos pueden 
constituir la m á s fuerte oposición. E l 
gobierno t end rá que procurarse nue-
vas alianzas y siempre el 'Centro po-
drá ser su mejor aliado ó su peor ene-
migo. Y según las señales del tiempo, 
que las constituyen alguno que otro 
rodeo de los ministeriales y a lgún te-
mor, pronuneiiado por los liberales, no 
es temerario aventurarse diciendo que 
en el próximo Reichsta/g, volveremos á 
ver á Bulow abrazado al Centro, -á 
pesar de que a lgún diario francés, pre-
tenda haher sabido que el Kaiser y 
Oanciller, quieren desde ahora ser 
liberales. E l Oentro no parece tam-
poco se disponga á querer abusar de 
su nueva buena posición, y los libera-
les por conveniencias ó por convicción, 
desde el principio de las elecciones se 
han mostrado algo más adictos al 
¡gobernó y á sus planes, así es que es-
te, con un poco de táct ica, puede in-
dudablemente crearse un buen Reichs-
tag, que á cambio de algunas conce-
siones y favores bien combinados á 
los dos partidos más decidentes, Cen-
tro y liberales, le ayude, en vez de 
oponerse sis temáticamente en sus vas-
tos planes de refuerzo, reforma y 
creación. 
La tác t ica para eso, tai pr íncipe de 
Bü'lo-w verdaderamente no de falta, y 
tanto menos ahora cuando descartado 
©1 clavo socialista puede intentar mo-
vimienos más amplios. Así se com-
prendie que 'el Kaisier incliniado siempre 
á verlo todo oon ojo •optimista., según 
•confiesa, rebose de satisfacción ante el 
resultado d>3 estas elecciones, y que la 
parte de la prensa extranjera que mi-
ra siempre con desconfianza 'la políti-
ca, imperiail alemana, considere de la 
misma maiP3ra el nuevo producto elec-
toral . Indudablemente que con este 
Reichstag, para lo que se refiere al 
sentido en que habla por ejemplo, la 
Conferencia de Ía Haya, no puede 
aguardarse que saiga un representa¡n-
te del gobierno a¿emán que sea más 
desarmis'¿a^ que eJ que enviaron á ila 
Conferencia pasada. 
La tarea •electoral aunque haya 
ido rodeada de entusiasmo é interés 
quizá mayor que en ningima otra oca-
sión, ha trajiscurrido en medio de la 
mayor tranquilidad. N i en la propa-
ganda, n i en 'ios días de las elecciones 
se ha registrado el mas mínimo acci-
dente desagradable ó que haya per-
turbado el orden. Ningún cartel, nin-
gún anuncio, n ingún pregón. La pren-
sa recomendaba á los de su partido, ó 
los rcpresenant'es de este organizaban 
una asaimblea para exponer su progra-
ma y eso era todo. Solo los liberales, 
que cifraban todas sus ilusiones en ver 
derrotado a l Centro, han malgastado 
su papel en una campaña tan insidio-
sa coano inútil y extemporánea contra 
el Oentro desde las eoduranos del " Ber-
liner Tag^blatt" . E l dfo de las elec-
ciones principantes, el 25 de Enero, las 
cailles, á pesar de que apenas se oon-
taba eon medios de t r áns i to por moti-
vo de extraordinariias novadas d»3 días 
anteriores, que dejaron sin que hubie-
ra medios de desprenderse dtó ella, una 
capa blanca de más de medio motro 
de espesor, y á despecho d^ una tem-
peratura crudísinm que durante todo 
el día 25, permameció á m á s de 30 gra-
dos bajo cero, se vieron «extriaordma-
riamente lanimadas, especialmente des-
pués de entrada la noche ouando se 
aguardaba el' rasulltado de los eiscruti*-
nios. A esa hora muchedumbres inmen-
sas m apretaban, frente á las rwdacoio-
nes de algunos diarias, donde con pro-
yectores «léetricos se anunciaba a l pú-
blico sobre grandes pantallas, los re-
sultados que se iban recibiendo de al-
gunos distritos ó pabiaoiiones. Cuan-
do á eso de media noohe, &s eonoetó 
la derrota de ilos socialistajs, de todas 
las cailles par t ió un ¡hurra al Kais»er! 
que fué el principio de una manifesta-
ción imponente qute se dirigió al Pa-
lacio Imperial. E l Zustgarten no podía 
contener lia miu-dhodumbre que frente 
ad palacio aguiardaba üa sallida del Kai -
ser all balcón, el cual no se hizo tardar 
mucho ^ n salir á recibir ios burras de 
su puetolo, que en medio de la noche 
fría Ite atólamaba desde aibajíO. E l termó-
metro marcaba á esa hora en las calles 
de Ber l ín 24° bajo cero ! 
Pero la gran manifestación patr ió-
tica se aguardaba para ayer, para 
cuando se ocnoeiena di resultado de-
finitivo de Is elecciones. Cuando se 
wn ímmó la verdadera derrota de los 
socialistas, que en la solución de los 
empates fué a ú n mayor que en las p r i -
merais teileoeiones, y los proyectores 
anumeiiaiban que en d^áfiniitiva, Alema-
nia y el gobierno ten ían i m buen Eei-
cbstag, el entusiasmo no podía conte-
nerse, había que demostrarlo y para 
eso nada mejor que i r á visitar 'al Kai-
ser y ei Oanciller, aunque por ser ya 
las doce y media de la noche fuera 
a3:go intampestiva la hora para visitas. 
E l OanciOler fué e)l primero en recibir 
la expresiva que le hjacía su pueblo, y 
de huena ó mala gana tuvo que iaso-
marse á ima ventana baja de su paila-
ció de Wilhekntrassfc y decir algo 'á la 
entusiaista mul t i tud Les dijo después 
de darles las graciias por su entusias-
mo patr iót ico, que siempre había teni-
do confianza en icilos porque sabía qu»3. 
sabían cuimplir su deber y que una vez 
más su confianaai no le hab ía engañado 
y t e rminó con un trozo de om poeta 
diciendo: 
•Esto es el espír i tu alemíán, 
que ha combatido siempre, 
que combate hoy todavía , 
y que en el coanbate morir no pwade 
porque el esp í r i tu a lemán es inmortail. 
Luego les-dijo : " s i con «aste espír i tu 
vivimos siempre, si la juventud de él 
se Bañaba y 'á él se acoge, podemos 
mirar tranquilos y ailegres el porvenir 
de nuestra patria," y con un grito 
de: ¡viva nuestra patria ialemana! se 
despidió de la mul t i tud manifestante. 
Entonces esta, entonando como hacicn-
M u e b l e s i p lazos s i n fiador 
A l m a c é n de mueblesde A n d r é s Castro 
A N G E L E S 18 
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Después del balance abre sus puertas la popular casa 
el día dos de Marzo con una gran rebaja de precios, 
ofreciendo S E L L O S C U B A N O S que dan derecho 
á grandes regalos. 
do eco lab palabras doi P ^ f J ^ 
Biílow, la canción popular: Lieb va-
teriand, magst ruhi^ sem. . . (que-
rida patria puedes estar tranquila . , 
se dirigió hacia «1 palaeio I m ^ m l 
en el mismo momento en qne el K a ^ r 
é Ú ama de da noche acababa de Ilegal 
á él con su automóvil. L a muchedum-
bre que en la ancha plaza q w se ex-
tiende ante el palacio entonaba ed 
Dios salve á nuestro Emperador . . . 
ag^rdando que este saHiera ai balcón 
era si cabe mayor que eíl pnmer d a 
de las erieceiones. E l tiempo" aunque 
muv frío era soportable. A los pocos 
momentos de aguardar, una voz- anun-
ció que Sus Majestades iban a apare-
cer- una conmoción de alegría, un 
balcón central se iluminaba; es indu-
d j í t ó que el Kaiser quiere hahlar a su 
pueblo. Sé ve aparecer la siliueta de 
un casco con un águ i l a : es el Kwse i , 
de t r á s de él aparece da figura ^sbeita 
de la Emperatriz y de ios tres mas jó-
venes príncipes. Resuenan tros hurras 
inmensos. Pronto se Iwanta un brazo 
que pide silencio; momento solemne, 
es el Kaiser que quiere hablar. Silen-
cio mayor nadie podía desearlo. Lós 
millares de hombres que aguardan oír 
lia voz de un soberano que adoran, no 
dejian escapar el más leve rumor, solo 
cada uno oye 'la respiración de sus roas 
cercanos. Ningún rumor lejano llega 
hasta allí, son más de da una de la no-
che y la ciudad duerme. Guillermo I I 
toma la pailabra y con voz que resuena 
robusta y magestuosa, yero en tono 
familiar y algo entusiasta, pronuncia 
la siguiente corta arenga que por ser 
corta me permito incluirla íntegra. 
' 'De todo corazón señores míos, os 
doy las gracias por el hermoso home-
naje que me estáis rindiendo. Corres-
ponde y nace dad sentimiento que os 
enorgudiece, porque habéis cumplido 
con vuestro deber ante la patria. Co-
mo ha dicho nuestro canciller habéis 
demonstrado! que Alemania sabe montar 
á 'caballo si quiere, y que vosotros sa-
bréis poner ibajo ios piés de vuestros 
caballos á todo Dio que ios quiera inter-
ceptar el paso, si todos de cua/lquiteop 
clase á que pertenezcáis y sea. cual-
quiena la confesión que profeséis, mar-
cháis unidos, fuerte y animosamente. 
Abrigo de eldo un convencimiento de 
piedra. No dejéis que este vuestro en-
tusiasmo ó¿ estos momentos, pase co-
mo una ola de ex'adtación patr iót ica, 
(No! No! responden desde abajo), si-
no retenedüo y con él, permaneced in-
conimovibles en lia hrecha que habéis 
abierto, con constancia y resolución 
granít ica. (S í ! Ciertamente! respon-
den desde abajo.) Quiero terminar re-
cordándoos las palabras que nuestro 
poeta Kleist, puso en boca del noble 
Kot twi tz cuando llegó á la presencia 
ded Gran Elector: " Q u é nos importa 
las 'reglas con 'las que el enemigo se de-
lienide, Si con todas sus banderas cae 
vencido á nuestros p iés ; La regla con 
que á él se vence •esjta más alta; Esta 
regla ahora la aprendimos, de vencer 
á é l ; y con aüegría llenos practicarla 
hemos de hacer." (1) 
Un gri to de.: Mussr deutsches vater-
land, es lebe hcCTi!, respondido por 
muchos miles de voces, terminó la alo-
cución dtel Kaiser, que se re t i ró del 
balcón, mientras Ol pueblo satisfecho 
de ¡haher concluido una. buena jornada 
patr iót ica desfilaba entonando él him-
no aüeimán: "Deutschland, Deutsch-
land iiber alies, über alies inder wel t . . 
J . M . R. 
L A F A M I L I A 
(Conferencias del P. V. Van Tricht, S. J .) 
¿Y pensáis. Señores, que voy á deci-
ros yo que la joven cristiana, al en-
tender cristianamente su matrimonio 
y aparejarse cristianamente para él, va 
á quedar exenta de desengaños, ó que 
tiene ya en su prudencia, en su cora-
zón y en su talento asegurada la felici-
dad y garant ía de la paz? 
(1) Estos versos pertenecen al 
drama de EBeist "PrinPien von Hom-
burg" . 
no voy tan allá, sino que i n c » 
mi to ' á afirmar por de pronto: q u e | | 
el cuidado puesto para informarse ¡JS 
vando por guía la razón y La fe'li 
muestra haber pensado seriamente 11 
H 
establecerá en breve un sistema llamado ventas de ocasión 
" L a I s l a d e C u b a " 
Dará grandes regalos el día de la apertura. 
V é a s e e l s a l ó n d e r e g a l o s d e e s t a c a s a . 
bre las verdaderas cualidades y dad 
cada una de ellas su verdadero vai 
y, por consiguiente, haber usado de to, 
dos los medios para lo que se propo^ 
Además añado: que después del h(>. 
cho, sea que se encuentre dichosa, Sea 
que se considere desgraciada, tiene ej 
su fe los divinos recursos que ha mone¡J( 
ter para conservar ese tesoro frágil j j ^ 
mado felicidad, ó para llevar sus tris, 
te/as con esa gramW.a de alma y esa 
generosidad para el sacníicio que lasen, 
noblece y saca dulcrdiniibre de su aruaí¡ 
gura. La mundana no tiene nada ^ 
esto. 
Supongamos que ambas son felic^ 
¡Qué cuadro, a ñ o r e s , tan encanta! 
dor ol de una familia feliz! Para w 
en ese trato continuo y cotidiano de to, 
das las miserias humanas que fo r^ . 
la vida normal oA sacerdote, no hay 
nada tan dulce, ni tan consolador, ^ 
tan confortante, ni que haga tanto su, 
bir el alma á Dios y bendecirlo, como 
las horas deliciosas pasadas en ol seno 
de uno de esos hogares risueños en qUe 
mora con la bendición de lo alto, la fe. 
licidacl. Quizás descargue contra él sna 
golpes el infortunio ó huya de él la 
riqueza para dejar paso á la ruina. ¡qu§ 
impor ta ! . . . Se miran los eposos, ^ 
entienden y exclaman: "No por eso 
nos hemos de amar menos/" y 1 ^ 
se s o n r í e n . . . les ha sido íM la felici. 
d a d . . . ¡Sólo la muerte^es capaz de 
echar un manto sobre su frente y ocul-
tar esta sonrisa, porque al ]Tasar pop 
ellos les ha arrebatado un pedazo de 
su amor!. . . Mas saben que allá arri. 
ba encontrarán, y para siempre, los se. 
res queridísimos que han perdido. 
Y ved, Señores, esas familias, por. 
que también vosotros las encontráis, 
tienen una señal particular: viven ais. 
ladas del mundo., huyen de él y se 
encierran en ese dulce nido de todos 
sus amores, llamado el hogar hom, 
sweet home. . . Tienen miedo fuera de 
él y temen esa tierra extraña en que 
nada hay que los llame, nada que f 
los espante. Diríase que barruntan qi] 
en ella se les va á evaporar su felici 
dad, y por eso se retiran inquietos 
se encierran echando todos los cem 
jos porque no se les escape. 
¡Ah, Señores, qué instinto tan div 
no de las cosas 
¡Hogares dichosos, cerrad vuestra 
puertas, cerrad vuestras ventanas, 
que la felicidad es un huésped i neo 
tante y h u i r í a . . . y no vuelve dos| 
ees á las mismas riberas' 
A esta vida interior, algo elaust 
fácilmente se resigna la cristianad 
que está hecha á ella por educacióM 
por deseo. Se destierra á ella, s e ^ ó ^ 
y se guarda así, porque no se ause 
ía felicidad que Dios le ha dadoj 
herencia. 
Pero la mundana tiene mái 
tad para hacerse á esta vida de 
rro. Porque habituadas sus alas á| 
los' más lejanos, sienten estremecii 
'tos como lite aves viajeras, au 
liándose enjauladas, los sienten á, 
gada del otoño 6 de las emigraciogl 
Ul t ramar! . . . Y aun si se hallan 
mesticadas, como algún alambre (M 
jaula se doble y se rompa, ¿reteneji 
á esa avecilla veleidosa? Algúnf 
po sí, os lo concedo; pero después 
tornará la costumbre de la fe l ic idi 
lo vendrá, la tentación como al p.ie| 
de la fábula 
. . .s'GBnnyant au logis 
d 'entreprendre 
U n voyage en lointain pavs. 
. . .se i r á . . . y sin tardar 
Tirant l'aile et traiuant lo pie? 
Demi-niorte et demi-boiteuse 
vo lve rá . . . ¡ ay ! para tornarse a 
char después, porque, en esta au» 
cia, abandonada la felicidad á sv̂  
habrá dado también su vuelo, i 
la tenéis ya desgraciada por culpa | 
pia. i ay! por no haber sabido guar0 
el don que Dios le hacía. 
(ConlinuarM 
dií 
E n oste acreditado establecimiento encontrará el públ ico un constante surtido* 
víveres tinos y corrientes, á, precios sumaDieate baratísimos?. 
Haga t.us pedidos por te léfono y se les servirán en el'acto por los carros de la cas* 
Áfiietes iiiíe 2. Nvm c a l á l o p s k precios. Teléloeo 1028. 
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m m i í s p o s s t a s 
Un suscrilor.—Generaln-iente cuando 
empezamos á frecuentar la escuela, des-
pués de la lectura y escritura nos en-
señan Gramática, que es el arte de ha-
blar sencillamente. Pespues estudia-
mos Retórica para aprender a escri-
bir y hablar de una manera elocuente 
y bella para producir el efecto que nos 
proponemos al expresar una idea. 
Pero más tarde se indica otro estudio, 
el de la' Lógica, para aprender á dis-
currir ó razonar bien lo que pensamos, 
v luego la Metafísica para conocer en 
cuanto nos sea posible la relación de 
nuestros pensamientos con todo lo que 
nos ródéa ó con lo que alcanza nues-
tra comprensión del universo moral y 
físico. 
Parece mas propio que. si el pensa-
miento es antes que la palabra, debie-
ra enseñársenos á pensar antes que á 
hablar, y la asignatura de Lógica de-
biera anteceder á las de C-íramática y 
)ién pensado el orden 
en los colegios es el más 
> enseña conforme al 
bis necesidades de 
niño, mucho antes de 
Prende un vocabulario 
e le basta para expre-
es. su dolor ó sus ale-
Después que se. le avivan los 
v experimenta nuevas sensa-
orevistrs por sus padres, és-
tos le enseñan á decir las palabras con 
que debe expresarse, y así, poco á poco 
va extendiendo su vocabulario según 
la esfera de RUS cortos conocimientos. 
Cuando va á la escuela, les libros de 
enseñan á pronun-
ar como es debido 
que forman su len-
gtiaje. Los pensamientos del niño son 
poces y de extremada sencillez, y la 
\ 
Petór ica ; pero 
que se sigi 
lógico, porque 
ordenamiento < 
nuestra vida. I 
i r á la escuela, 
muy reducido c 






las pocas palabr 
Gramática le enseña á coordinarlos bien 
y decirlos córrectamerité. Es 1o que 
necesita, y no más, un ser que vive en 
un mundo de ideab muy limitado. Sus l 
pensamientos usuales no requieren una j 
fuerza mental extraordinaria para que ¡ 
sea preciso enseñarle á discurrir y 
raciocinar sobre lo que ve y pyl sin 
entenderlo ó sin que le importe. 
Después que llega á una edad adul-
ta más ó menos avanzada, según la pre-
cocidad de cada uno, es cuando el ni-
ño va fijándose en las cosas del mun-
do, y entonces necesita pensar cosas 
más complicadas y ahí es oportuno 
j que aprenda Lógica ó sea el arte de j 
; razonar ó dilucidar lo que puede ha-
¡ ber de cierto en sus razonamientos. 
Y más tarde, si quiere perfeccionar 
sus juicos de las cosas y las personas 
! y adquirir una norma de criterio bien 
i sentada que le sirva de guía para co-
nocer en toda la amplitud que per-
i mita su inteligencia, lo que siente, 
i piensa y quiere, y orientar sus ideas 
I con respecto al mundo material y mo-
j r a l ; entonces el joven ya crecido, de-
j be estudiar Metafísica, rama importan-
I te de la Filosofía general, que abarca 
¡ los conocimientos de Psicología, Esté-
tica, Ontología, Ideología. Teodicea, 
i Antropología, etc., para alumbrar el 
I campo de la ciencia ó delarte especial á 
que quiera dedicarse. 
La sucesión de estudios, pues, debe 
ser conforme al orden sucesivo de nues-
tras necesidades y no conforme al or-
den absoluto de las facultades más ó 
menos embrionarias. 
De 
Una de las especialidades de los fa-
bricantes de papel suecos es la fabrica-
ción del "papel de fuerza", ó Jimft-
papier. Posee una resistencia asom-
brosa y no puede rasgarse sino tras 
considerables esfuerzos, por lo cual es 
preciso en varios casos. 
E l kraft-papicr se paga caro, pues 
su fabricación es un secreto que se 
guarda en Suecia desde hace veinti-
cinco años, muchas fábricas elaboran 
cantidades importantes de ese papel, y 
nadie ha dicho cómo. ¡ Qué raro ejem-
plo de discreción en nuesrta época! 
Es menester irse á Suecia para ver 
tales cosas. Sin embargo, se ha sabi-
do cómo llegó á descubrirse CQ la ci-
tada fecha la primera prepar íc ión del 
mentado artículo. 
E l contramaestre de una fábrica sue-
ca de papel quería t irar como desecho 
una decocción de "celulosa con sosa", 
destinada á hacer papel con pasta de 
madera, que no había sido cocida su-
ficientemente: las libras de madera ha-
bían quedado tan duras, que no se po-
día aplastar entre los dedos. 
En esto, llegando el director téc-
nico de la fábrica no quiso que se echa-
se aquella pasta á los desperdicios. 
Aun después de las protestas del con-
tramaestre,—quien afirmaba que de-
ja r ía su puesto antes que echar á per-
der la fabricación,—hizo que tritura-
sen la pasta con la muela, y la mandó 
á la máquina de papel. 
De ahí salía el kraft-papier: se ha-
bía encontrado el papel de fuerza. Los 
parroquianos de la fábrica á quienes 
se envió muestras, pidieron más y más, 
y se les recompensó aumentando el pre-
cio. 
Desde entonces, de cuando en cuan-
do, se daba orden de que 'faltase coc-
c ión" á la pasta. Combináronse asi-
mismo trituradores á propósito; se lle-
gó á teñir el nuevo producto con mo-
reno Casel, con negro de humo, con sul-
fato de hierro, con anilina. ¿ E n qué 
proporciones? Nadie lo sabe, 
i No deja de ser curiosa la circuns-
tancia de que un yerro de fabricación 
haya enriquecido á varios 'fabrican-
tes. 
FAouiz. 
D E S H E C H I C A 
(Expreso para el DIARIO D E LA MARINA 
— P o d í a usté, máere, 
llevarme á la fiesta... 
— Mujer, ya veremos. . . 
¡Jesús qué petera! 
Te duermes de noche con el estribillo 
y por la mañana coa éi te despiertas.. . 
No sé qué te pasa, pero ú buen seguro 
que en tos sus cabales no está tu caeza. . . 
Enantes cantabas lo mesmo que un pájaro 
que no tiene penas, 
y á tó te reías igualicamente 
que quien en naica de este mundo piensa . . . 1 
Ahora, zagala, 
ya no eres la mesma : 
ya no te se siente y estás pensativa 
que o r a s . . . 
) 
pa decirme: 
á la fiesta.. 
tú no eres, zagala, sombra d( 
¡ Y a no te se siente, si no eí 
4'Podía usté, máerc. UevQ/rmi 
Sin que lo esperaras 
ni me lo pidieras, 
el año pasao 
te llevé á la fiesta: 
te daba lo mesmo ir como quedarte 
yibas tan contenta.. . 
Reparé que estabas 
triste y pesarosa después á la vuelta . . . 
¡ no quisiá llevarte, por temor, zagala, 
do que luego más triste volvieras! . . . 
— Lléveme usté, máere, 
¡que iré yo solica, si usté no me l l e v a ! . . . 
E l año pasao, sin-parar dicirme 
cosas y mirarme, por tóica la fiesta 
nos siguía un mozo. . . Lléveme usté, máere. 
¡más triste que estoy no pué ser que vuelva! 
Vicente Medina. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
E N SANTA CLARA 
Por la brigada á cargo del inspector 
señor Eudaldo Gómez, durante la últi-
ma semana del mes de Febrero, se han 
petrolizado los servicios corraspoudien-
tes á 2.282 caisas y se ha verificado la 
limpieza de las t iri l las de papel en 13 
casas de la ciudad que con anterioridad 
habían sido fumigadas. 
E N M A T A N Z A S 
Por la brigada á las órdenes del ins-
pector señor A. Barnet, durante el día 
Io del actual, se ha verificado la petro-
lización de los servicios correspondien-
tes á 121 casas situadas en las calles de 
24 de Febrero, Animas, Riesch, Santa 
Cristina, San José, Isabel I y Gómez 
respectivamente. 
E N GÜINES 
Dunante los días 26, 27 y 28 de Fe-
brero y 1 y 2 del actual, la brigada que 
presta sus servicios en este pueblo, ha 
desimfectado una casa en la calle de 
Peñas que contenía 7.650 pies cúbicos y 
ha petrolizado los servicios corresponi-
dientes á 647 casas situadas en las calles 
de San Jul ián, Concha, Herrera, Me-
dio, Molinos, Alvarez, Cuarteles, Cle-
mente Fernández. Gasser, Arango, 
Vapor, Valdés, Reina, Porrillos, Dopa-
zo. Amistad y Beneficencia. 
E N C I E N F Ü E G O S 
Del día 18 ad 24 de Febrero, por la 
brigada á cargo del inspector señor A. 
Villaverde, se verificó la desinfección 
en 8 casas que contenían un total de 
67.660 piés cúbicos y se petrolizaron los 
servicios correspondientes á los Campa-
mentos ocupados por las fuerzas ameri 
canas y á 2.689 casas de la población. 
DESINFECCIONES 
- Durante el día de ayer, se han prac-
ticado por las brigadas especiales las si-
guientes desinfecciones por enfermeda-
des : 
Por dif teria 1 
Por tuberculosis 6 
Por varicelas 2 
Por pulmonía 1 
Se remiitieron á la estufa para'desin-
fectar 12 piezas de ropa y 16 al crema-
torio. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día de ayer, la Sección de 
Distribución de petróleo, realizó los 
servicios.siguientes: 
Se petrolizaron varios charcos en las 
canteras recogiéndase (multitud de latas 
en las mismas, se petrolizaron cbarcos 
al fondo de a calle de Beujumeda, va-
rios id. en la estancia "San Cris tóbal" , 
vairias id al costado de la Quinta de los 
Molinos, varios id. y recogida de latas 
entre las calles H , Y, J, K , G, 7, 9, A, 
B, C, D. F, y 85 de G, á Paseo. 
Las brigadas de Regla y Puentes 
Grandes, petrolizaron los servicios de 
246 y 70 casas, en dichas pueblos, res-
¡ pectivamente. 
La Sección de Canalización y Zanjeo, 
i limpió 855 metros lineales de zanja en 
I la Quinta del Obispo y 345 id., id., en 
la Quinta Infanzón. 
j SECCION DE INSPECTORES 
.MEDICOS 
Por este negociado se han efectuado 
en el día de ayer 130 trabajos distri-
I buidos en la siguiente forma : 
i Enfermos inspeccionados 8 
'Comunicaciones bajas á escuelas , 7 
Idem altas á idem 5 
¡ Idem baj.as á padres 4 
i Idem altas á idem 3 
i Traslados de análisis á los señores 
| médicos. 12 
| Inspecciones de establos de vacas. 6 
i Idem de fondas 2 
! Muestras de leche recogidas. . . . 4 
l Informe de carro de leche. . . . . 1 
I Idem de licencias 5 
I Idem especiales. . . 2 
Inspecciones de escueilas públicas, 
279 niños inspeccionados 2 
Idem de viveras averiados 1 
Servicio de vacuna, in^v íduos va-
cunados .• 77 
Total. . . . •. . ... 139 
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H O M E O P A T A 
en láis enfermedades del es-
Tte-'inosr asegura la curaición 
i.encías wárticiiilarjtnieai:te de las 
1 «stref l lmieñto por antiiguos y 
mb fie cuaflqvíier ma l crónico aún 
sido .abandonado por ¡mciHUbM 
¿égüro alivio y probaMe oum-
to especiai de l a Impotencia y 
Vfonsuilta de 9 á 11, en Obraipía 
insulta, un peso. 
litas por correo, í i tv lamlo lo>» 
bÁ & tollas las pol>Saciones <lc 
JJCSOS luouetla americana cada 
3458 26-7M:'. 
G A B Í N E T E E L E C T i t O - O E N T A L 
del Dr. Orosmán Eópez 
rini.jano Dentista 
egio y Umversidad de 
Haskel l Post-Graduade 
de A. 
pemenicia en trabajos 
Graduado d 
la Hiaba-n-a, j 
Dental Collegt 
Quince -a.ñ 
'coroníus y puentes. Trabajos de enc ía 
continua .Puentes de poroeiliana Shn que se 
vea aro. Puentes con oro visible. Trabajos 
dé «alki-miná-o. Incrustaciones de porcelana, 
Antisepsia riiguroisa. Precios moderados. 





Habana. De 11 á í . 
1 Mz 
Dr. NICOLAS G. de SOSAS 
C I R U J A N O . 
Ksnci.:alista en enfermedades de señoras, ci-
uijia en general y partos. Consultas de 12 á 
Empedrado 52. Teléfono 400. 
1 Mz 
Dr. 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista l 
Pantaleón Julián Yaldés 
Médico Cirujano 
A G U I L A NUMERO Tíí. 
1 Mz 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. 
484 Tejadillo 21. 
1 Mz DR. !L ÁLYAEE^ ÁETIS 
E N F E R M E D A D E S D E luA GARGATíTA. 
N A R I Z Y OIDOS 




J u l i o de C á r d e n a s , 





CIRUJANO D E N T I S T A 
Extracciones sin dolor, con el empleo de 
anes te s í eos inofensivos, de éx i to seguro y 
Btn n ingún peligro. Especialidad en denta"-
duras de puente, coronas de oro etc., Cons-ul-
tas y operaciones de 8 á 5. Gabinete: Haba-
ria_6j)_ca£i_esquina á__0'Reilly 
B R - l á F A l l K S E p i S f i F 
Catedrático de la B í n e l a de Medicina. 
Sistema n&rvioso. enfermedades mentales v 
BERNAZA 32. Teléfono 932. 
1 Mz 
ío Riva 
Kspecisilista en Enfermedades tlel Pecho 
Corazón y pulmnoeis — t OUSUUHN de 12 a 3 
fuaes, miérco les 7 viernes, en Campanario 
7o — Domlcllo: ]Vcptuuo 102 y 104 
2975 ' 52-27F 
electroterapia. 
4S" 
E s un nprato similar á un apluma fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
547 1 Mz 
Poiicarpo Lujan 
ABOGADO 
Asniar SI , Banco Bspafiol, principal. 
Te?éfono núm. 125. 
258 52-1F 
DENTISTA PRADO 109 
Dientes de oro, esmaltados, en 
imitación de los dientes 
naturales 
L a buena sociedad en todas partes ve con 
horror los dientes delanteros de oro. 
Tras prolongados y arduos estudios he lo-
grado esmaltar los dientes de oro, en imita-
ción de los naturales, de manera que el esmal-
te no se descolore, desgaste ó desprenda. 
Esto método se adapta particularmente á 
la parte delantera de la boca. 
E s costumbre, por desconocor otro método 
mejor, cortar un diente roto, cerca de la en-
cía, á inyectar en la raíz un diente de porcela-
na. Para hacer esto siempre es 'necesario ex-
tirpar el nervio ensanchar el canal de la 
raíz y pegar un diente de porcelana, arraigán-
dolo todo lo posible en el hueco de la raíz. 
A veces la operación da buen resultado, 
pero á menudo resulta un trabajo de resultado 
efímero ó i n ú t i l E l diente de porcelana se 
desprende ó rompe, ó se declara la inflama-
ción cerca de la raíz, imponiéndose la extrac-
ción. También suele acontecer que el dentista 
reconstruye el diente roto con oro, martillán-
dolo durante horas con gran incomodidad del 
paciente, ó agrega al diente roto un diente 
de oro que causa repugnancia á la vista. 
Siendo, pues, posible evitar todo esto, in-
cluso la extirpación de los nervios con sólo 
fijar dientes de oro y esmaltar las superficies 
visibles ó expuestas. Mi experiencia de 25 
años me ha enseñado que la clase adinerada y 
culta prefiere los adornos de diamantes ó algo 
parecido, y aborrecen los dientes delanteros de 
oro. E n una palabra, se enorgullecen de os-
tentar dientes sanos. Los que no han sido fa-
vorecidos por la naturaleza, procuran, al me-
nos, acercarse todo lo posible á ella. 
Hágame el obsequio de visitar mi oficina 
para que pueda contemplar este arte tan her-
moso como difícil. 
Hable 
U . SMITH, D. D. S. 
Prado 109 
12-23 
DI. J I M W U M M 
A B O G A D O . 
Consultas de 9 á 11 A.M. 
3203 
San Rafael 75. 
26-3 Mzo 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla. 
Especialista er* en íermedades del e s t é -
mago é intestinos, s egún el procedimiento 
de los profesores ductores Haycm y Wintet 
da Par í s por el a n á l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O f>4. 
1 á 3.— P R A D O 64. 
508 1 Mz 
ALBERTO 
Abobado y Notario. 
Consultas de 101 11 y de 2 á 5. Habana 98 
2172 26-12 F 
S O L O Y S í 
Mercaderes 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
1 Mz 
i l l 
A f i l i a r 
510 
ABOGADOS 
8. Teléf. 906. De 1 á 4. 
1 Mz 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
á p ^sú'íf'f^S Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y de 
12 á 4. 
G A L I A N O 111 
1 Mz 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medlcl'.n». 
!ían Micro?,'! lfií.\ alto*. 
Horas de consulta: de 3 á 5 .—Tclé íoro J8S9. 
503 I^MZ 
PELAYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
P E L A Y O GARCIA Y m * m 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1. á 5 p. m 
512 1 Mz 
Dr. ftul ?. M b y Leos 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece a) público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de í á 4. — ( ) — Prado 341/» 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
DFw. ANGEL P. P I É D R A ~ 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del est*« 
mago, h ígado, baao é intestinoe. 
DR. JOSE ARTÜRO F M E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas p r o t é s i c a s — P r i -
mer dentista de las Asociaciones de Re -
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta "Da Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 2137.—Habana. 
477 1 Mz 
D R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, puen 
tes y coronas de oro. Salud 22, esquina á 
San Nicolás . 
038 3 26-12g / 
Dr. J o s é Á. Fresno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hosjp>itnl 
Nfim. 1.—Consulta» de 1 A 3. 
A M I S T A D 57. 
496 1 Mz 
lio ie M m i u Fíia 
á e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las en íermedades de la 
piel y tumores por la Eiecti icidad, Rayos 
X, Rayos Finsen, ote .—Parál is is periféricas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Elec tr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y Farád ica .—Exa-
men por los R ü y o s X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
O'xteillv 43. Teléfono 3154. 
301 78-1B 
D R . A D O L F O R E T B S 
B n t c r m e d a á c s del F.stSmasro é intestinos, 
exclnsivameiite. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Havem del Hospital de San Antonio 
de P a r í s , ' y por el aná l i s i s ae la orina, san-
gre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde.—Lampari-
lla 74, a l tos .—Teléfono 874. 
49-t 1 Mz 
D H F. JÜSTÍNIANÍ CHACON 
Médico-Cirujano-Dentlst!», 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L7fiALTAD. 
505 1 Mz 
BB. J , VARELA ZEOÜEIRA 
Catedrático titulai- de Anatomía 
de la. Universidad d'. la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud "La Bcnéfiua" del Cen-
tro Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
aplicado cieutíficamente alivia ó cura 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
Dr. T K I P E L S , PR A D O , 53; 




P I E L — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modern!-
eimoa. 
J e s ú s María 91. De 13 fl X. 
4S1 1 Mz 
ALBERTO 8. DE BÜSTAMNf E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 a 2: 
Lunes, Miércoles y V i c i a s en S.il Tí". 
Domicilio Jesúa María 57. — Teléfono 565. 
17,000 lo6-16Nv. 
ANALISIS« ORINES 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vi ldósola 
«I nadado r a 1889» 
Un aná l i s i s completo, microscdptco 
y químico, DOS pesos. 
Gompostela 97, entre Muralla y Tenleiite R e ? 
504 1 Mz 
X > £ r . HFL- C V X J X 3 ? L ^ L X - , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 a 4, 
Clfaica de ISnfermedades de los ojos. 
Para pobres igl al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre 8an Rafael 
y Saa José .—Telé fono 1334. 
493 1 Mat 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consaltas y e lecc ión de lentes, de 12 6 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743 
347 78-S E 
a c t o 
D E . E N R I Q U E P E R D O M O 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Jei ü s María 23. Do 12 & 3. 
480 1 Mz 
DE.GONZALO AROSTEGUI 
Slédico de la Casa de 
Reneflcencla y .'Maíemidfld, 
Especialista en las enfermedades de ios 
niñoc, méd icas y quirargicas. 
Consultas de 7.1 é. X. 
A G U I A R 108Vj. T E L E F O N O 824. 
491 1 Mz 
Dr. C . Casiiso 
Catedrát ico de Fatologla quirúrg ica y 
Ginecoioeia con su c l ín ica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á 1% Virtudes 37. 
511 1 Mz 
219 78-sE 
Consultan de 1 fi 3̂  
!99 
Santa Ciara S5. 
1 Mz 
. J o s é E . F e r r á 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Profesor de la Escuela de Medicina 
Consultas en Prado 64 de 1 á 3; Gratis loa 
jueves. 
2074 26-SF 
ARMANDO ALYARBZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i a 4 p. m. 
478 1 Mz 
M P E í 
Enfermedades úel cerebro y de los nervios 
Consultas en Btilascoaín 105%, próxima 
á Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
501 1 Mz 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de i á 3. — Luz 11. 
51 1 Mz 
S . G a n c l o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
509 
H A B A N A 55 
1 Mz 
Dr. O. E . Finlav 
E&speciali.Hta en entermriladea de los ojos 
7 de los cU'Atm. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas dt, 1 a. 4. 
Domicilio: 7a ¡Calzada] 56-Vedado-Telf. 9313 
474 1 Mz. 
TratamiEPZo especial de Sífiles y enfer-medades venéreas.—Curación rfipida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 854. 
E G I D O NUM, 2, (altos). 
482 1 Mz 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Peebo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 & 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos .—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
488 1 Mz 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s Ur ina-
r ias .—Ciruj ía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246 .—Telé fono 1342.—«i 
Domicilio: calle once entre 4 y 6, n ú m . 27.— 
Vedado. 
498 1 Mz 
Aguiar 122 
Especialista en S I F I L I S y V E N E R E O 
C u r a rápida y radical. E l enfermo pueae 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De ,12 á 2. Enfermcuades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
516 l Mz 
DR. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Cora«6c, Pulmones. 
Nerviosa», Piel y Venérco-s l f lUticaa.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 13 á 1.—. 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
479 1 Mz 
DOCTOR GALVEZ GÜIILBM 
Especialista en sífilis, bernias, impotencia y 
esterilidaá.-—Habana número 49. 
552 l Mz 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaxa ntua. 36, entresuelos. 
476 1 Mz 
Dr.Juan PafoloGarcía 
Especialista en las vías urinarias 
Consultoa Cuba 101, de 12 & 3. 490 1 Mz 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del aparato géni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
514 1 Mz 
O C U L I S T A 
C»Kanltfui en Prado IOS. 
ccnstade de VlUann^Ta. 
502 1 Mz DR. ENRIQUE NUÑEZ 
CONSULTAS DE 12 á 2 
San. Lázaro 184. Habana 
515 1 Mg 
DR. GUSTAVO 3, DÜPLESSIS 
C I K U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 >» a. 
%an Mcoifis irünu 5. Telefono 11SS. 
486 i Mz 
^ O X - a E S T X K T 
E e r m a n n S u d e r m a n n 
L A M U J E R G R I S 
N O V E L A 
Traducción de Enrique A. Leyra 
( E s t a novela publicaSa ñor la casa de " 
Maucci. Barcelona, se halla de venca 
en " L A MODERNA P O E S I A . " 
Obispo 135), 
I 
A l mismo tiempo que se sacaba á 
pública subasta .la finca IVteyliofer, v i -
no al mundo Pablo, su tercer hijo. 
Aquellos dias fueron de ludia . 
' Isabel, acostada en eí gran lecho de 
matrimonio, eontemplaba con melam-
cólica sonrisa y con ansiosos ojos la 
cima del recién naeido colocada •eer-
ca de ella, dejando errar su inquieta 
mirada, atenta á los menores ruidos, 
que desde el ^ . do ó desde la antecá-
mara penetra-ban en la triste alcoba 
de parturienta. Cualquier sonido sos-
pechoso la hacía extremecer y cada 
vez que se percibía la voz de un liom-
pre ó el sordo rodar de un carruaje, 
prejruniab:! •apípetiand'o con angustia 
las coiumna.s de la cama: 
-—¿Qué ocurre? ¿Quón ha venido? 
iNfadie le respondía. E l médico te-
nía recomendado muy severamente se 
le evitase toda sobrexcitación, sin te-
ner en cuenta que aquella eterna in-
certidumbre y aquella tremenda an-
gustia le atormentaban mi l veces más 
que la más terrible realidad. 
Una mañana—cinco dias después 
del a'lumibramliento—dejó á su mari-
do, á quen apenas ;ba;bía visto en aque-
llos tristes dias, pasearse en la habita-
ción inmediata suspirando ruidosa-
mente y profiriendo en frecuentes im-
precaciones. Y 4 sus oídos llegó, en-
tre otras, una frase, una sóla frase re-
petida muchas veces: " ¡ ¡Sin hogar!' ' 
Entonces comprendió " a l extremo 
que habían llegado". Pasó su mano 
exangüe y delicada sobre la pequeña 
cabeza del recién nacido que, con 
grave gesto soñaba en lo desconocido, 
y lloró amargamente. Un momento 
después, dirigiéndose á la doncella 
que cuidaba el n iño : 
— D i al señorito que deseo hablarle 
—dijo. 
Meyihofer entró. Con paso firme 
avanzó 'hacia la cama de la parturien-
ta y la miró con una expresión que en 
su forzada, serenidad patentizaba do-
blenuehté su desesperación. 
—(Max--lo dijo tímid'amente, por-
que siempre tenía miedo de su ma-
rido,—no me ocultes nada: de todos 
modos espero lo peor. 
—¿Lo peor? —interroigó vacilando 
al acordarse de la recomendación del 
médico. 
—¿Cuándo debemos marcharnos? 
A l ver la calma con que ella com-
templaba cara á cara su desgracia, 
Max creyó poder prescindir, de tantas 
preocupaciones, y su humor sombrío 
se exhaló al f in en amargas quejas. 
—¡Hoy, mañana , cuando le plazca 
al nuevo propietario! ¡ Estamos aún 
aquí por caridad, y si le da la gana, 
esta noche tendremos que dormir en 
medio del arroyo! 
—Ese hombre no será tan cruel, 
Max—dijo Isaibel haciendo esfuerzos 
sobreliumanos por contenerse—¡ Cuan-
do sepa que sólo hace unos dias que 
lia nacido vuestro n i ñ o ! . . . 
—¡Cómo! ¿Tendr ía que ir yo á 
mendigar sus favores? 
—¡ Oh, no; de n ingún modo! Tal 
vez lo baga él espontáneamente . 
¿Quién es ese hombre? 
—Un tal Douglas. Procede de la gran 
burgues ía ; es un 1-ombre de aspecto 
arrogante, muy arroírantc. demasiado 
quizás. ¡De buena srana lo hubiera 
arrojado á puntap iés del juzgado! 
^—¿Nos queda algo de nuestra for-
tuna? 
j-sabel hizo esta nmfrn^ta dnlea 
mente y con el corazón oprimido, mi-
rando al recién nacido, cuya incipien-
te vida dependía quizás de la respues-
ta. 
— ] Si!—•exclamó Max con risa f or- J 
zada.—¡ Una propina! Dos mi l ¿scu-
dos. 
Isabel suspiró más tranquila porque 
había temido por un instante oír el 
terribLe "nada" silbar entr? los la-
bios de su esposo. 
—¿Y de qué nos serv i rán esos dos 
mil escudos—añadió éste—después de 
haber perdido cincuenta mil? ¿Abri-
ré una posada ó instalaré un comercio 
de novedades? ¿Tendrás que ayudar-
me quizá buscando casas distinguidas 
donde te den costura y entretanto los 
niños venderán eerillcs por la calle? 
¡Ja , ja, j a ! 
Y Max mesaba sus ca^hellos grises y 
enmarañados , mirando la cuna, á la 
que imprimió oin violento balance con 
el pie. 
— ¿ P a r a «qué haibrá nacido este bi-
cho ?—murmuró sombríamente. 
Y arrodil lándose junto á él y envol-
viendo por completo sus manecitas 
con las suyas, grandes y nervudas, le 
d i j o : 
—iSi hubieras sabido, hijo mío. lo 
que era este mundo despreciable y 
ruin, donde la impudencia vence y la 
honradez sucumbe, como eterna víc-
tima, seguramente te hubieses queda-
do donde •estabas. ¿Qué suerte te es-
pera? Tu padre es una. especie de va-
gabundo, sin fuego ni liogar, que se 
a r ras t r a rá por los caminos con su mu-
jer y sus tres niños, hasta encontrar 
un lugar donde consumar su ruina y 
la de los suyos. 
—¡Max, no bables as í ; me destro-
zas el a lma!—exclamó Isabel, estallan-
do en sollozos. 
Y extendió la mano para apoyarla 
en la cabeza de su esposo, dejándola 
caer luego falta de fuerzas para reali-
zar su objeto. 
—Tienes razón—dijo levantándose 
'brascamente.—i Basta de liágrimas! 
En realidad, si yo fuese solo, joven, 
fuerte como en otros tiempos, part i-
ría á América ó á las estepas rusas 
¡Allí se hace fortuna, sí. se hace for-
t una ! . . . O especularía en la Bolsa, 
hoy al alza, m a ñ a n a á la baja. ¡ A h ! 
Ganar ía dinero; pero así, ligado, ata-
do como es toy. . . 
Y dirigiendo una lastimera mirada 
sobre su mujer y el niño, hizo un ges-
to señalando al patio donde las ale-
gres voces de los dos mayores resona-
ban al aire libre. 
—Lo sé, lo sé que ahora seremos 
un carga pesada para tí—dijo su mu-
jer con humildad' 
—No* me hables de eso—respondió 
airadamente Max.—Bo he dicho sin 
mala intención. ¡Os quiero y basta! 
La cuestión aihora es: dónde ir? S i no 
fuera por el recién nacido podríamos 
interinamente, sufrir lar; molestias de 
un albergue provisional. Pero así... 
tú enferma, el niño reclamando nues-
tros cuidados... E l único recurso que 
nos queda es comprar con nuestros dos 
m i l escudos un ,trozo de tierra y ha-
cernos 'aldeanos. La elección no es di -
fícil : ó el bastón de mendigo para mí 
y la alforja de la miseria para t i , ó el 
azadón y el cántaro para trabajar yo 
la t ierra y tú dedicarte1 á vender la 
ledhe de nuestras vacas. • 
—iLo que no sería del todo m a l o -
dijo ella con dulce voz. 
Max sonrió amargamente. 
— i Es un consuelo! Ahí está, por 
ejemplo, Mussainen en venta; una tie-
rra estéril y pantanosa. « 
—¿Y por qué iha de ser esa?— pre-
guntó Isabel con un 'extremecimiento 
de espanto. 
—Sí—dijo complaciéndose en aquel 
pensamiento—Sí; eso sería apurar el 
cáliz hasta las (heees. Siempre fren-
te á nuestro esplendor pasado; viendo 
continuamente á Val d'Helene. En re-
dedor el pantano y los terrenos incul-
tos de la lauda, quizá cult ivándolos 
l legaré á ser un buen labrador. Y las 
gentes dir ían que Meyhofer era un 
buen hombre, á quien no había podi-
do abrumar la vergüenza de su desdi-
cha, concepto, en medio de todo, de 
los mas distinguidos. ¡No hay que 
desesperarse! ¡Sigamos así, conten-
tos ! ¡ Viva la alegría! 
CContinuaráV* J 
P I A R I O DE L A MARINA.—Edioiós de la tarde.—Marzo 6 de 1907, 
IESDETAMPA 
tSeñor Dir&ctor. 
Soibra 'de razón tuvo .el que ideó la 
«xpreisión de: E n est enmndo no se 
gana para sustos, y me explicaré. 
OBI teatro, "Cí rcu lo Italiano ;';en. e 
que actúa Ja compañía que dirige el 
tsefior Enrique TeTradas, estaba ano-
che de bote en bote. 
E l programa de la noche era: E l 
dno d)e la Africana; Los Afrioamstas 
y A^ua, Azuoarülos y Aguardiente, 
función corrida. 
Xo se respiraba más que entusias-
mo v al.eg-rk. 
En la primera obra, todos, basta el 
coro de rimjeres, estuvieron como 
üunca. Esto bacía que el público se 
sintiera arrebatar por 2elo,y frenético 
apYUesos aplausos, de justicia, mien-
tras más extruendosos, más inspira-
ban á la señora Bonora, y al señor Ca-
sas. . V j 
Tuvieron qane repetir el duo, y si 
excelentes estuvieron en el primero, 
excelentísimos resultaron en la repe-
tición . ¡ ob! i La Bonora! j Bien por 
Casas!' ]Así es como se ganan los 
aplausos! , 
¡Así señores Bañares . Fernandez, 
Capestani, etc....etc., es como se ob-
tienen los laureles. ' ' , 
En Los Africanistas, fué el delirio 
señor Director, porque sin excepción, 
todos cumplieron con su deber de ar-
Y ahora viene el origen ó causa de 
esta carta,. 
E l auditorio, en el mayor silencio, 
oía, las protestas que Atanasia hacía 
iá su madre, con respecto á su nombre. 
" N o , Atanasia, no As i a " (en la ter-
cera, representajción. cuando de pron-
to, inusitada, agitación en la alta ga-1 .jitoS"del Salón del señor Enrique V i -
lería, y por sobre esta lalteraeion del n^ü, sito en la séptima Avenida y 
Esto á parte de que cuando más á 
su satisfacción es tán los vecinos de 
la sexta avenida, disfrutando de nn 
•sueño diulce y reparador, aon desper-
tados por los agudos pitazos de la ve-
loz locomotora. 
Y por el estilo m i l inconvenientes, 
que no solamente dan al traste con 
la paciencia del 'que en mayor canti-
dad la tenga, sino que son fuente de 
muchos y desagradables accidentes. 
Pasando ahora, á otro oirden de co-
sas, empeza'ré el asunto del porvenir 
que le espera á las Sociedades de So-
sorros mútuos de aquí , dada la acti-
tud asumida por los médicos de esta 
•localidad. 
Corría el rumor, con ó sin funda-
mento, de que los hijos de Esculapio, 
científicamente hablandlo, se habían 
propuesto acabar con las sociedades 
mlíis arriba 'indicadas. 
Como es lógico suponer, se formó 
una atmósfera tan seria y delicada en 
el seno de las sociedades de socorros 
que exaltaba los ánimos de todos. 
La Sociedad " L a Amér ica" , á la 
que tengo el honor de pertenfecer des-
de el año de 1895, celebró una junta 
extraordinaria el domingo 24, para 
tratar del estado actual de la misma y 
de otros particulares que con ella se 
relacionan. 
'Nó me fué posible asistir á esa reu-
nión; pero'no fué óbice mi no compa-
recencia á la 'reunión para que fuera 
nombrado en una mixta, compuesta de 
cinco miembros de la Directiva y cin-
co de la Asamblea. 
La misión primordial de la ponen-
cia en cuestión, era, y es. introducir 
algunas reformas en aquellos art ícu-
los de nuestro Kieglamento que debía 
ser enínendado. 
En la noche del martes 26 se reu-
nió la comisión de referencia en los 
jffden y d sileneio, oíase el grito con-
' ¿ m a d o de alarma, de un pito de va-
¡Euego! g r i tó un imprevisor, ¡ f i -
guraos el resultado de esta exclama-
ción ! Eran las diez y media. 
Carreras, tumulto, lunetas arrastra-
das, sollozos reprimidos. 
Los artistas, desde el escenario, con 
serenidad y aplomo gritaban: ¡Eso no 
es nada! ¡ calma! i calma señores que 
sao es nada! . ^ . 
Muchos de nosotros, los del publi-
co, de pie sobre unestros asientos 
aplaudíamos para, restablecer el or-
den. Mas, f,cómo' iba á ser posible lo-
grarlo, si p©r l a ventanas del teatro 
aoie dan a l Este, abiertas por efecto 
del calor que hacía, se veían á unos 
.cincuenta metros de distancia, las len-
guas de fuego que parecían disputarse 
la mayor altura? 
Todos querían salir. 
Unos, movidos por esa natural cu-
riosidad que inspira lo imprevisto; 
por retirarse á sus casas otros, que cer-
ca del lugar, del siniestro residían, co-
mo por ejemplo, e l que estas 'líneas es-
cribe, que desde .el balcón de la casa 
en que habita (!) no podía resistir 
el calor. 
Estaba, ardiendo la sierra de made-
ra de la propiedad de los señores 
Jetton and Deckle. 
Ya varias veces, por lo menos tres, 
se ha iniciado el fuego en el taller de 
referencia; pero ahora ha quedado re-
ducido á cenizas. 
De haber habido un poco más de 
viento, á estas horas -se r ían un mon-
tón de escombros 'gran número de ca-
sas, incluyendo la en que haibito,pues, 
en la citada sierra que se extiende 
dasde la calle 1-7 hasta la. 19 por la 
sexta Avenida, hay infinidad de ton-
gas de madera, algunas de las cuales 
alcanzan una al tura de 12 y 14 piés 
con igual anchura. ; 
Hay que confesar que anoche han 
trabajado los ibomberos con un ardor 
y denuedo, poco acostumbrado, _ y. lo 
prueba el hecho de que una casita de 
madera de dos pisos de la propiedad 
del subdito italiano José Licata y que 
estaba á unos cuatro metros escasos 
del sitio, en que se inició el fuego, ha 
quedado intacta. N i aún siquiera la 
pintura sufrió nada. 
• iMiás efecto le hizo el calor de aque-
lla gran hoguera al costado del edifi-
cio en que tiene su fabrica de taba-
cos los miembros que constituyen la 
firma de, F . y O. Company, conocida 
la citada: manufactura con el nombre 
de "Da P i l a " . 
Todo ese costado de la mencionada 
tabaquer ía que es tá enclavada en la 
esquina a la calle 17 y sexta Avenida, 
resultó con la pintura chamuscada, y 
dicen que por efecto del calor han su-
frido mucho los tabacos en la escogi-
da. 
E l techo de la fábrica de cajones, que 
es de una especie de papel embreado, 
6 una pasta hecha con el chapapote, 
y que está instalada en la esquina de 
la s;ptima Avenida y calle 17, al Nor-
te, empezó también á arder, pero lo-
graron combatir e'l incendio á tiempo. 
Me han dicho que el total de la pér-
dídia no pasará de $10.000, si llega á 
•esta cantidad, y que haibía un aseguro 
qu e cubría di olía suma. 
Hace ya tiempo que esa sierra, debió 
ihaber sido trasladada á otra parte, 
pues resultaba una amenaza perpetua 
á todos los vecinos. 
Cuando se instaló por primera vez 
p-ste taller, casi puede decirse que una 
fcftiedad absoluta la rodeaba, no así 
desde algunos 'años á la fecha. Hoy 
•está situada en el centra mismo de la 
urbe. 
Lo mismo que las líneas férreas que 
se llaman Seiabog.nf air line (Linea 
aérea por la orilla del mar) y InAt-
tlantic line (Línea de la costa 
del 
Entre los tabaqueros oirculaba esta 
mañana el rumor de que el trust pen-
saba suprimir ó trasladar á otra locali-
dad la sucursal que tiene establecida en 
Bejucal. 
Aunque á ese aiumor no se le daba 
crédito en el Comité directivo de la 
huelga, éste se 'propone, caso de que lle-
gase á conhruñarse, hacer figurar en su 
(reclamación una cláusula, exigiendo la 
permianeneia de las sucursales en los 
mismos pueblos en que están instala-
dlas actualmente, como requisito previo 
para que pueda neanudatrse el trabajo 
en las de la Habana. 
Esta noche, á las siete, se celebrará el 
primer mi t in de propaganda en la pla-
zuela del Matadero, y mañana, á la 
misma hora, el segundo en el parque de 
Tril lo. 
José Miguel Gómez 
A bordo del vapor a lemán "Andes" , 
que entró en puerto á las seis y media 
ele la mañana de hoy, ha regresado de 
Detenido el menor Rodríguez de-
claró que le había arrojado esa sus-
tancia cáustica á Novo, porque éste le 
•a m ena zó de muerte. 
En una habi tación alta de la calle 
número 2, se suicidó su viaoe a Venezuela, el general José > ae E drado 
Miguel Gómez ^ I a ver el joven José Vicente Rodríguez, 
A las ocho de la m a ñ a n a desembar-1 liatura^ ,le España de 26 años y de 
co per el Muelle de la Machina, donde j ̂ ^ ^ . ^ ,1pri(M)r|í 
lo esperaban los señores Fidel Fierra, 
José de Jesús Monteagudo. Modesto 
'Oreen be thc turf above thee, 
lend of my better days; 
ne kuew thee but to love "„liee, 
r named thee but to prai.50.'' 
calle 14. 
Una vez reunidos, abierta la sesión 
por el señor Evaristo Parrondo, Pre-
sidente efectivo de la sociedad " L a 
Amér ica" , se t r a tó de la misión que 
se nos había confiado y se t r a tó de lo 
que tanto urbi et orbi se argumenta-
ba: la actitud de los médicos con re-
lación a las sociedades de socorros. 
No faltó quien propusiera una en-1 
trevista con los señores facultativos, | dispues 
con el honrado designio de conocer, j guíen te 
de oir de los labios de los mismos, el 
sentimiento,el espír i tu que les anima-1 canctoro 
ha para con las sociedades benéficas, un hoo-ai 
[Fuimos nombrados el señor Ramón 
Colomlé y el que esto escribe para ce-
lebrar una interview con el doctor Ra-
fael Echevarr ía . 
Este señor nos dispensó una acogi-
da harto cariñosa y después de un 
cambio de impresiones nos pusimos, 
él. y nosotros de. acuerdo para llevar á 
efecto una conferencia con la comi-
sión de médicos que representaba á la 
"Ilei l lsboro Medical Association". 
R. V. Pagés.—(Corresponsal) 
Tampa, Marzo 3 de 1907. 
E L T I E M P O 
Probabilidades para hoy y m a ñ a n a : 
Se observan algunas señales de cam-
bio de temperatura, para esta noche ó 
por la madrugada. 
Probablemente refrescará un poco la 
atmósfera. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Febrero 5 de 1907.. 
Víctima del terribl'e tifus y después 
de diez días de sufrimientos indecibles, 
ayer tarde falleció la virtuosa señori-
ta Helvm Caldwel'i hija única de nues-
tro distinguido amigo el lapreciable 
cabaDlero Mr . John R. Caldwelil, repre-
sentante, de la "Prensa Asocia da" en 
Cuba. 
N i tos cuidados de sus amantes pa-
dres, ni la asistencia, facultativa que 
desde los primeros momentos le pres-
taron valiosas eminencias médicas día 
esta ciudad', ni el cariño y desvelo de 
las "nurses", nada- pudo impedir la 
que estaba 'dispuesto. 
Helen ha muerto en la flor de su 
edad, al cumplir los veinte años, y su 
desaparición ha eaiisudo honda pena 
en el seno 'de la importante, colonia 
americana 'de esta ciudad, en la cuall 
briliaba refulgente la. eterna desapa-
lecida por .sus virtudes, su belleza., su 
dulce cameter y su refinada educa-
ción, que le conquistaban -el amor y 
alto aprecio de cuántos tuvieron oca-
sión de tratasrla. 
La señori ta Cardwell asistió en la 
noche del 22 del pasado Febrero al bai-
le con que el Club Americana festeja-
ba e l nacimiento de Washington y 
desde ia¡quella, noche se sintió algo in-
a, declarándosele all d ía si-
la fiebre tifoidea, quei cortó 
ayer en flor la existencia de una joven 
toda bondad y eincantO' de 
destrozado por la terrible 
realidad. 
A las 'Cuatro de la tarde se celebra-
r á en e'l Hospital "Las Animas" Has 
honras fúnebres por el alma de MisQ 
Helen Cald'well y una vez terminados 
Oos serviciios, el cadáver de la infortu-
nada joven será conducido á la Neeró-
polis de Colón, donde recibirá cristiana 
senultura. 
Sus amigos del D I A R I O DE L A 
M A R I N A 'depositan una fior en la 
tumba de Helen ruegan por su alma 
y acompañan en su justo dolor á sus 
inconsolables padres Mr. and Mrs. 
John R. Caldweilil. 
P o or Hele n ! 
J . M. Herrero, 
•iQIIIIIMi 
Máx. Mín. Med. 




Tensión de vapor 
de agua, m.m 15.19 
Humedad relativa, 
tanto por 100 87 60 
Barómétro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 767.23 
I d . i d . , 4 p. m 764.75 
Viento predominante NE 
Su velocidad media: m. por 
segundo Í 3.3 
Total de kilómetros 290 
Lluvia mim 0.0 
D E L O B I S P A D O 
Esta mañana estuvo en el Palacio 
Episcopal donde conferenció extensa-
mente con el .Delegado Apostólico 
Monseñor Aversa. el Rdo. Padre Ruiz, 
Obispó electo de la Diócesis de Pinar 
del Rio. 
Tanubién cumplimentaron al señor 
Obispo, el Padre Oüel, párroco de la 
Iglesia de la Merced y el Padre Clara, 
Gobernador Eclesiástico de Pinar del 
Rio. 
ei m m i de m m a m 
Relación de los señores que se han sus-
cripto al gran banquete que se celebra-
r á en el teatro Nacional el día 31 del 
présente m&s en obsequio de los Licen-
ciados don .Seeundiino Baños y don Jo-
sé López Pérez, ex-Presidente el prime-
ro y Presidente efectivo el segundo del 
Cen tro Gallego, cuyo banquete será una 
verdadera demostración de solidaridad 
y unión de la Colonia Gallega en Cuba. 
Señores: 
102 D. Manuel Amieneiro. 
103 " Ramón García Mon. 
104 " José Linares. 
105 " Gabriel Liñares. 
106 ' ' José M. Fcimández. 
107 '1 Ramón Pérez, 
108 " Antonio García Castro. 
109 " Juan Banees Conde. 
110 " Emeterio Zorrilla. 
111 " Florencio López. 
112 " Severino Trinqiuetc Solloso. 
113 ' ' Andrés Pérez. 
114 " Luís López Yáñez. 
115 " Secundinio Baños Vilaamil. 
116 " Manuel Castrillón. 
117 " Elias Can ció (Coliseo). 
118 " José Saiitamaria,. 
119 " Francisco Insua. 
Continuará 
Las inscripciones se ladmilen en el 
Centró Gallego hasta el día 25 del mes 
en curso. 
NOTA.—La Comisión nombrada pa-
ra llevar á cabo todo lo referente al 
banquete, está compuesta por los seño-
res don José A . Fe rnández. Presidiente, 
y Vocales don Angel Barros, don Fran-
•cisco Pego Pita, don Manuel Santeiro y 
don Rufino Franco. 
. i wniiD» 
Morales, Orestes Ferrara, Pelayo Gar-
cía, general Francisco Pérez, • Cárlos 
Mendieta, Emilio del Junco, Mar t ín 
Morúa. Delgado, Manuel J l Car re rá y 
otros amigos suyos. 
Sea bienvenido. 
Interinidad 
Durante la licencia concedida al se-
ñor don Pedro Diago, Jefe del Depar-
tamento de Justicia, que en uso de l i -
cencia se embarcó esta mañana en el 
vapor " H a l i f a x " para los Estados 
Unidos, le sus t i tu i rá en dicho cargo el 
señor don José Raúl Sedaño, Jefe de 
la Sección de los Registros y del Nota-
riado. 
De Instrucción Pública 
La Secretaría de Instrucción Públi-
ca ha autorizado el establecimiento de 
un Aula Escolar en el poblado de 
Cojímar. 
Dicha medida oibedece á la distan-
cia que separa, al referido poblado de 
la Escuela más inmediata. 
Como el caso precedente, quizá ocu-
rran algunos más en el término muni-
cipal de Guanabacoa, por existir Es-
cnelas á tres millas de distancia de 
algunos barrios del citado término. 
Marcas 
Por la Secre tar ía de Agricultura, 
Industria y Comercio se han hecho las 
inscripciones de las siguientes mar-
cas nacionales: 
"Los Hermanos", para diistinguir 
efectos de tejidos y confecciones de 
sastrería y camisería, por los señores 
Canut y Hermano. 
"Las Delicias" para señalar las pi-
pas en que expende el agua de su fin-
ca, por el señor Manuel López Alva-
rez. 
" L a Granja" para distinguir pie-
zas de ropa de camisería y sastrería, 
por el señor don Diego García Fre i ré . 
"Princesa" para distinguir las con-
fecciones de señora, que fabrica y ex-
pende en su establecimiento, por el se-
ñor H . Goudrand. 
De Obras .Públicas 
Ha sjdo aprobado el proyecto para 
la construcción de un puente sobre el 
rio Cautillo, en el ki lómetro 13 de la 
carretera de Bayamo á Baire. 
También han sido aprobados los pla-
nos para la construcción de las cafe-
teras de San Antonio de los Baños á 
la Ceiba, pasando por Encrucijada y 
la de este punto á Alquízar. 
D E L A m m k R U R A L 
—En Güines fué herida María Iz-
quierdo por Saturnino Reyes. E l he-
chor se dió á la fuga, y es perseguido. 
—En Jicotea ('Gibara) fué detenido 
Basilio Romero, autor de las heridas 
inferidas á Rosa Batista. E l Juzgado 
conoce del hecho. 
—En Taguasco se quemaron once 
¿o a 
ocupación dependiente, disparándose 
un t iro de pistola en la sien derecha. 
E l suicida no dejó escrito nada, y 
la policía levantó el cadáver y lo re-
mitió al Necroeómio. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
ísla madrugada, poco an1 de las 
2 envases vacíos y 
i un cloek de cera 
:le escasa import an-
•allí depositadas no 
da se dió acto con-
tres, se dió la señal de alainna por me-
dio de los silbatos de. los agentes de poli-
cía y campanah* de las iglesias, corres-
pondienitc á la agróipación número 4-4 
por haberse recibido aviso en los Cuar-
teles de Bomberos, de que en el Merca-
do de Tacón, por la calle del Aguila, se 
había declarado fuego. 
A l acudir el per.ioiial del Cuerpo de 
Bomberos con las bombas y carros de 
mangueras de guardia en las Estaciones 
de Prado y Corrales, no tuvieron nece-
sidad de prestar sus auxilios, pues el 
fuego que se había iniciado en las. ca-
sillas números 53 y 54 destinadas á de-
pósito de frutas y envases, ya había 
isido apagado por los paisanos y policía. 
Lo que produjo la alarma del fuego fué 
el haberse quemado 
un .saco que contení 
amarilla. 
Las pérdidas son 
cia y las mercáncías 
esta ba n a s egu ra i la 3. 
La señal de retir, 
tinuo. 
INTOXICADOS 
Los hermanos Isabel, Antonio y Ma 
miela Ruíz Valdés, de 23, 21 y 19 años 
de edad, respectivamciíte y vecinos de 
San Francisco 'número 34, fueron asis-
íidos esta madrugada por el doctor Re-
yes, de una intoxicación de pronóstico 
leve,que les produjo el haber comido un 
pescado que habían comprado anoche á 
un individuo desconocido. 
Da policía conoció de este hecho. 
ROBO EN UNA BODEGA 
E n la bodega, calle de Pemflver nú-
mero 22, propiedad de don Francisco 
Fernández, se cometió un robo consis-
tente en 38 pesos que se guardaban en 
el cajón del 'mostrador, cuya ceirradura 
fracturaron con una trincha que allí 
dejaron abandonada ios ladrones. 
E l robo se efectuó durante la noche 
•del lunes á la madruga da del ma rtes, 
ignorándose quién ó quiénes sean los 
autores. 
D E S A P A R E C I D A 
Gabriel López Varona, vecino de 
San Joaquín número 7, se presentó 
ayer al medio día en la 8a. estación de 
policía, manifestando qué desde el día 
28 del mes pasado ha desaparecido de 
su domicilio su legítima esposa doña 
María Cortés, ignorando donde pueda 
encontrarse, ni cuales son las causas 
de su desaparición, pues no ha tenido 
disgusto algunq con ella. . 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado de Instrucción del Oeste. 
E N E L CERRO 
' Anoche al apearse del t ranvía eléc-
trico número 104 de la línea de Pala-
tino, en la calzada del Cerro esquina á 
Peñón, la mestiza Josefa Valdés, tuvo 
ésta la desgracia de caerse, sufriendo 
Servicio de l a P r e j i s a Aaoosacja 
T R A N Q U I L I D A D 
Panamá, Marso 6.—Contestando á 
un despacho de la Prensa Asociada, 
manifiesta el Ministro de Estado que 
les informes publicados acerca de mo. 
vimientos revolucionarios en este país, 
carecen de fundamento y han sido 
propag-ados por personas de mala i n , 
tención. 
Agrega el citado Ministro que en la 
República reina una paz completa y 
que la Asamblea Nacional se reunirái 
el dia primero de Abr i l . 
L A D U M A RUSA 
San Petersburgo, Marzo 6.—Anun-
ciase que la próxima sesión de la Du-
ma se celebrará el. viernes próximo. 
RECIBIMIENTO 
Mañana recibirá el Emperador en 
Audiencia a l Jefe del Gabinete ruso 
Sr. Stolopin. 
T A F T DE V I A J E 
Washington, Marzo 6.—El Secreta^ 
rio Taft, acompañado de un senador, 
dos representantes y tres ingenieros, 
saldrá el dia 24 del corriente para Pa-
namá, con objeto de inspeccionar las 
obras del Canal, dirigiéndose después 
á Cuba y Puerto Rico, 
N E G A T I V A 
Madrid, Marzo 6.—Los jefes del 
partido liberal nieg'an que el gobierno 
de Francia haya intentado intervenir 
en la política interior de España, con 
objeto de favorecer el programa de loa 
enemigos de la Iglesia. 
NUEVO MINISTRO 
Nueva York, Marzo 6.—El Sr. Fon-
toura Xavier, que durante diez años 
ha estado al frente del consulado bra-
sileño % de esta ciudad, saldrá pronto 
para la Habana con objeto de ocupar 
su nuevo puesto como Ministro del 
Brasil en Cuba y en la América Cen-i 
t ra l . 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Marzo 6.—Ayer mar-
tes se vendieron por la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 1.767,200 bonos y ac-
cienes de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
I r a p o r í a d o r de BRILLANTES 
JOYERIA y RELOJES de todas 
marcas. 
DEPOSITO: MUEALU 2 7 ( A L T O 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
casas. Se desconoce el origen del. in- ha fractura del antebrazo izquierdo, 
cendio y el Juzgado conoce del caso. La Valdés acusa al conductor Boni-
—^En la colonia Palma Sola (Palmi- fació Díaz como causante de esta le-
ra), se quemaron casualmente 20,000 si6n y de haberle arrojado á la vía un 
arrobas de caña. 
—En la colonia Banco, (San 
lás) se quemaron casnalmente 
150,000 arrobas de caña. 
j bulto de ropas que ella llevaba, pero un 
Nico- j testigo presencial y el expresado con-
unas | ductor niegan la acusación y dicen que 
j el liecbo fué casual. 
MENOR LESIONADO 
j En el Centro ele Socorros de la ter-
cera demarcación, fué asistido ayer 
| tarde, el menor Alejandro Bu.se So-
; tolongo, de 3 años de edad, vecino de 
| Zaragoza número 6 B, de una herida 
|'contusa de tres enetímetros de exten-
| sión en la parte media de la región 
¡ dorsal de la lengua, de pronóstico gra-
ive' 
Esta lesión la sufrió casualraente al 
j caerse en su domicilio. 
m \ lis m m \ ios 
m i Oí IIBIQII» 
L a huelga de los operarios de las fá-
bricas de tabaco del trust americano 
permanece estacionaria! 
E l Comité General de Auxilios se 
propone enviar comisiones á los pue-
blos del interior para levantar el espí-
r i t u en favor de los obreros huelguistas 
á creeabar resuns'os en efectivo ó en ví-
veres paira mantener el movimiento. 
También se propone dicho Comité de-
signar delegados en cada barrio de esta 
capital para que reeom-an las casas de 
oomerciio y establecimientos de víveres, 
(reoabandov auxilios ptiupa los tabaqueros 
d^clairados en huelga. 
Los obreros de las fábricas indepen-
dientes contr ibuirán con un tonto por 
ciento de sus jómales al sostenimiento 
. . . . ínt ico) que son un verdadero i de la huelga. Los de Tampa v Kev 
«acorro , para el trafico de los tran- West también contribuirán con una 
Tías plertnco*? en Tampa. ¡caaitidad semlanal bastante crecida 
Por efecto de una indisposición ha 
tenido que diferir su viaje hasta p r i -
meros de A b r i l próximo, admitiendo 
en su clínica enfermos hasta el 10 de 
Marzo venidero.—Buenos Aires n. 1. 
Los Conservadores 
Como oportunamente anuncianifos. 
anoche se reunió en .la morada del 
señor Bruzóu, la Comisión organizado-
ra del Partido Conservador Nacional, 
acordando designar á los señores Mon-
toro, Sánchez Agrámente y Vivanco, 
para escojer entre las personas pro-
puestas por dicha Comisión, aquellas 
que habrán de agregarse á la misma 
para, auxiliarla en sus trabajos de pro-
paganda y acción. 
U N DEPOSITO PELIGROSO 
Da policía secreta de esta ciudad 
cumpliendo instrucciones de su celoso 
jefe el señor Jerez Varona, logró ave-
riguar de que en el establecimiento 
de ferreter ía situado en la calle de 
Mercaderes número 16, había un de-
pósito de clorato de potasa en mayor 
cantidad de la que permiten las Orde-
nanzas Municipales. 
É n vista del peligro que ofrece pa-
ra el vecindario esta sustancia, el se-
ñor Jerez Varona dispuso que se prac-
ticase un registro en dicho estableci-
miento, logrando el Sub-inspector se-
ñor Castaños auxiliado de dos agentes 
á sus órdenes, que se ocuparan en el 
patio de la casa 17 cajas con 70 libras 
de clorato de potasa, y en un pasillo j 
en el fondo del del citado estableci- j 
miento otras cuatro ca jas con 75 libras 
y siete cuñetes con 100. 
Después de terminado este registro j 
los propios funcionarios de policía se j 
trasladaron al depósito que los dueños j 
de esta ferreter ía tienen en la casa nú-1 
mero 29 de la calle de Lamparilla, i 
donde también ocuparon 475% libras, 
de dichas sustancia. 
E l señor Jerez Varona dió cuenta de ¡ 
esta infracción al señor Alcalde Mu-
nicipal, para cpie se procediera á lo 
que hubiera lugar. 
O R I M I N A L I D A D DE UN MENOR 
Ayer ingresó en la casa de salud ¡ 
' ' L a Benéf ica" , el blanco José Novo GRAVE 
•Méndez, vecino de San José número Anoche en el muelle de Tallapie-
128, para ser asistido de extensas que-1 dra el vigilante municipal número 
maduras en el cuello, cara y tórax , de 28 detuvo á Niss Egge y Edgar Scho-
pronóstico grave. ' ruld, tripulantes del bergantín Perssia 
Refiere Novo Méndez, que habiendo por estar en reyerta á bordo de dicha 
Por Dios ó por lo que más quieran, 
suplico á las personas buenas de esta 
ciudad, que se suscriban á la Asocia-
ción " L a Casa del Pobre". Pueden 
suscribirse con una cuota fija ó con 
una cuota indeterminada, desde diez 
centavos hasta la eantidad que pue-
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo de 
un talón, cuando la cuota es de más 
de cincuenta centavos, ó dan un tikeii 
cuando no llega á los cincuenta cen-
tavos ; los recibos van firmados por el 
doctor Delfín. 
La suscripción se cobra una sola 
ve al mes, y tanto los recibos como 
los tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres de-
samparadas que se presenltan'á diario, 
cargada de hijos pequeños y sin ho-
gar. Sin el auxilio del pueblo n * 
podemos hacer frente á tanta miseria. 
Puntos de suscripción: Chacón 31, 
y Habana 58. 
Dr. M. Delfín. 
LESIONADO POR UNA. V A C A 
A l estar ordeñando una vaca el blan-
co Carlos Prieto y . Rico, vecino de la 
calle 17 esquina á 24 en el Vedado, 
sufrió una herida contusa en la región 
molor izquierda, que íe causó de una 
patada dicha vaca. 
E l lesionado ingresó en la casa de 
salud La Purísima Concepción para 
su asistencia médica. 
D E T E N I D O POR 
ORDEN J U D I C I A L 
| En la 8a. Estación de Policía, se pre-
sentó expontáueamente don Antonio 
González Martínez, residente en Este-
vez número 25, por haber tenido noti-
cias de encontrarse reclamado por dis-
paro de arma de fuego y escándalo, 
según juicio que se signo en el Juzga-
do Correccional del Segundo Distrito. 
González Martínez ingresó en el V i -
vac á disposición de dicho juzgado. 
tenido un disgusto con el menor José 
C. Rodríguez, de 16 años de edad y 
empleado en la botica ' ' J e s ú s Nazare-
no", situada cu la calle de Persove-
rancia esquina ú Neptuno. dicho me-
nor 'se presentó en s-u casa y en mo-
mentos de estar sentado en un banco, 
le arrojó encima un poco de vitriolo 
que llevaba en un pomo. 
embarcación, que se encuentra atraca-
da al mencionado muelle, 
i Egge sufrió una lesión de pronós-
! tico grave en la región frontal. 
• Fué asistido en el primer Centro de 
Socorros. 
Por la policía del puerto se levan-
tó acta dando cuenta al juez do guar-
¡ dia, remitiendo a Schbfuld al vivac. 
GOMÜNIGÁDOS 
SECBpTABIá 
Áiitorizacla esta Sección por la Junta Di* 
rectiva para celebrar el próximo cloraingo diez» 
un espléndido baile de pensióA y de disfraz en 
los salones de este Centro, se avisa por este 
medio á los Sres. socios que la cuota de entro-
j a será de $1 plata el personal y $1.50 el fa-
miliar, quedando abierta desde esta fecha la 
venta de los billetes en las Secretarías General 
y de la Sección, de 8 de la mañana á 4 de la 
tarde, de 7 á 10 de la noche y el día y horal 
de sn celebración en la puerta de entrada. 
Este suntuoso baile será el más espléndida 
de la temporada carnavalesca, en el que 1* 
primera orquesta del popular Felipe B . Val -
dés, se propone hacer un derroche ' de estre-
nas; las puertas del Centro se abrirán á la3 
8 y el baile comenzará á las 9 en punto. 
Quedan en vigor todas las disposiciones dic-
tadas en los anteriores bailes. 
Nota. — L a persona que tenga el númerí» 
l,4Pfi correspondiente al regalo de Señoras que 
se sorteó en el baile de . 
17 del mes próximo pasáa 
cogerlo antes del día 5 dél 
via presentación del billi 
entendiéndose que á part í 
da no tendrán derecho á n 
Habana, 5 de Marzo de 
lo el 
puede pasar á re-
Mii ra.nte Abril , pré-
e que lo acredite, 
do la fecha indio a-< 
lamación alguna. 
1907. ,j 




P a r r o p i a í e l ¡Santo i t t p l Cnsloiío 
C u l t o s á S a n J i Y a u (1A OÍOS 
-1 viernes próximo, á las 8 y me 
/ 
mañana se celebrará >v, su hon 
ue Ministros. 





D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Marzo 6 de 1907. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Marzo 6 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata esüañola 97% á 97% 
Calderi l la , , (en o í a ) 98 á 101 
Billetes Bauco E s -
pañol 3% á 4 V . 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española . . . á 12 P . 
Centenes á 5.38 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.40 en plata. 
Luises á 4.80 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata. 
El peso americano 
£ n plata española . , á 1.12 V . 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Movimiento de l a zafra en el puerto 
de C á r d e n a s : 
Existencia anterior. . . 
Llegados en la semana. 
Embarques en la semana. 
311.305 
36.00; 
Tctaljlegado en 1905-906 
igual fecha. . . . . . . o77.fl.S0 
Consumo en la semana. . 2,000 41.005 
Existencia total en esta fe-
cha 336.975 
Sacos á flote año 1907. 12,000 
Diferencia á favor de 1907 
Exportación total hasta la 
fecha 382,025 
Exportación total en igual 
fecha pasado año. . . 279,830 
12.000 
Diferencia á favor de 1907 
Consumo y cabotaje hasta 
la fecha 11,800 
Consumo y cabotaje igual 
fecha pasado año. . . 12,223 
102,195 
Diferencia á favor de 1907 
Total de sacos llegados has-
ta la fecha 730,800 
Total de sacos llegados,en 
igual fecha pasado año. 441,455 
423 
Diferencia á favor de ^ C i 289.345 
Bxiqv.es despachados en la semana 
Marzo 1, vap. Mantinéa, para New York, por 
A. Hernández, con 19,205 sacos azúcar. 
Marzo 1, vap. Thelma, para Phila, por L . H. 
Finla}^ comp., con 13,800 sacos azúcar. 
Marzo 1, vap. Paloma, para New York, por 
Eabol y comp., con 6.000 sacos azúcar. 
Buques que se esperan á cargar 
Clara Zelck, Adeiheid. 
Buques en Puerto cargando 
Craigearn. 
Kúmero de sacos de azúcar llegados de las 
lincas que á continuación se expresan, en 
la zafra de 1906 á 1907. 
Número 






Nueva Luisa (á Cárdenas) . 
Angclita 
Progreso 
Precioso. . . . . . . 
Dos Bosas 




San Vicente (á Cárdenas). 
Por Fuerza (á Cárdensa) . 
Occitania 
María Antonia (á Cárdenas) 
San Pedro (á Cárdenas). 
































N o t i c i a s de l a s a f r a 
Caña quemada 
E l Aloaldc de barrio de Sabanilla 
cíe Guareiras, comunicó al Juez Mimici-
pal del Roque que en la finca " L a b e r i n -
to" se quemmron m á s do doscientas 
m ü arrobas 'de caña parada. 
Dicho Juez instruye diligencias. 
N u e v o c e n t r a l 
Con el nombre de "Placetas" se va 
á construir una sociedad anónima, para 
levantar un central que fabrique 
50.000 sacos de azúcar, en Placetas del 
Sur. utilizando las dos empresas ferro-
viarias que ailí entroncan. 
U n a p a r a t o 
E n el central "Manuel i ta", Cien-
fuegos, acaba de ser instalado un ariete 
h idrául ico para conducir agua de la re-
presa del batey, que está dando un ex-
celente resultado. 
Dicho aparató lleva el agua á 1.300 
metros de distancia con 65 pies de ele-
vación. 
Taimbién acaban de terminarse las 
instalaciones de un condensador de 7 
pies ide 'diámetro poo* 20 de alto, y de 2 
bases horizontales de 5 pies de diámetro 
por 12 de largo. 
C o m e r c i o con S a n t o D o m i n g o 
•Según una emunieac ión que se ha 
recibido en el ministerio de la 'Guerra, 
en Washington, el comercio de Santo 
Domingo ha aumentado mucho duran-
te el r é g i m e n del colector de derechos 
de aduanas americano. E. l incremento 
es de un tercio por lo menos, launque 
se carece de e s tad í s t i cas exastas an-
teriores. E n un .informe que da l a ofi-
cina de Asuntos Insulares, manifiesta 
que los datos recibidos le permiten ha-
cer comparaciones con el a ñ o que aca-
bó el 31 de Marzo de 1906 y t a m b i é n 
con los nueve ú l t i m o s meses que ter-
minaron el 31 de Diciembr ede 1905. 
L a comparac ión a r r o j a los resultados 
s igu iente©: De\rechos cobrados pior 
aduanas en el a ñ o 1905; $3.192,000. 
Durante los nueve meses que acabaron 
el 31 de Diciembre de 1905 ; $1.650,655 
62 centavos. E n les doce meses que 
acabaron el 31 de Marzo de 1906; 
$2.502,154 31 centavos. Pagado al go-
bierno dominicano durante los doce 
meses que finalizaron el 31 de Diciem-
bre de 1906; $1.340,000. Entregado" á 
dicho gobierno durante los nueve me-
ses que fenecieron el 31 de Diciembre 
de 1906; $770.641 30 centavos. Dado 
al mismo en los doce meses que acaba-
ron el 31 de Marzo de 1906; $1.056,368 
53 centavos. E l valor de las importa-
ciones durante el año ordinario que 
acaba de terminar, fué de $4.281,000 
ó sea un tercio m á s que durante el 
a ñ o anterior. L a s exportaciones han 
crecido t a m b i é n de manera marcada. 
Estos medios indicados presentan, 
sin embargo, algunos inconvenientes, 
como son el de pr ivar á los vinos de 
parte de su "bouquet" y aumentar en 
otros casos su aspereza. 
Mucha materia colorante de la uva 
se pierde con el orujo. 
L o s q u í m i c o s e n ó l o g o s franceses han 
aislado esa materia, la "•enocianina", 
que miás tarde 'han tratado de adicio-
nar á los vinos pobres de co lorac ión . 
" L a "'enoeianin'a" ó materia colo-
rante del vino, contiene en escaso vo-
lumen un poder colorante muy consi-
derable. E s t a substancia no debe con-
siderarse, s e g ú n ciertos e n ó l o g o s co-
mo una materia artificial que se 'adi-
ciona á los vinos, por ser simplemente 
un pigmento e x t r a í d o de la uva . 
L a comisión de "falsif icaciones" 
del ministerio de Agricultura f rancés 
t o d a v í a no se h a ocupado de este ele-
mento que puede adicionarse al vino; 
pero se teme que diciha c o m i s i ó n pue-
da emitir un informe desfavorable y 
considerar dicho producto como adul-
t e r a c i ó n del vino y probibir su empleo 
en vinicultura. 
E n I ta l ia el uso de la "enoc ianina" 
aunque poco generalizado, ha sido re-
cientemente autorizado por la Comi-
s ión del ministerio de Agricul tura á é 
dicha nac ión . 
le iyü/. 
J. F. La~cano. 
L a e n o c i a n i n a en los v i n o s 
E n F r a n c i a los coupages están auto-
rizados y siempre será l í c i to reforzar 
el color de los vinos pá l idos con l a 
mezcla de otros de co lorac ión intensa. 
Con este fin se cultivan v iñas que 
producen uvas llamadas "t in toreras" 
las cuales a ñ a d i d a s á la vendimia pro-
ducen vinos de eoilor normal, 'Cuando 
las especies ordinarias son pobres en 
pigmentos á consecuencia de condicio-
nes c l i m a t o l ó g i c a s especiales. 
Los procedimientos de v ini f icac ión 
pueden t a m b i é n aumentar el color de 
los vinos. E l vinicultor posee dos me-
dios para conseguir este resultado: 
primero la e l a b o r a c i ó n de temperatu-
ra combinada con l a r e n o v a c i ó n de 
las superficies de m a c e r a c i ó n ; y se-
gundo la ausencia lo m á s completa po-
sible del contacto del aire por la in-
mers ión del "sombrero". 
E x p o s i c i ó n h í p i c a 
en L o n d r e s 
A principios de Junio se verificará 
en el circo Olympia de Londres, una 
expos ic ión do caballos, de cuya impor-
tancia se podrán formar idea nuestros 
lectores con este solo dato: el importe 
total de los premios concedidos ascien-
de á 7,000 libras esterlinas. 
Mr. Al fred Vanderbilt, uno de los 
más ricos millonarios de Norteamérica , 
embarcará á 26 de sus mejores caba-
llos para presentarlos en el concurso. 
De estos 26 caballos, que son todos 
de gran alzada, seis de ellos, de pelo 
ceniciento, han sido ya expuestos en 
23 exposiciones, habiendo obtenido 
premio en todas. 
Cada uno de los 26 trotters de Mr. 
Vanderbilt vale de dos á tres mil l i -
bras, y, como además, su propietario 
se propone traer á Londres 16 coches y 
el complements indispensable de guar-
niciones, enseres y acesorios, et., (con 
un verdadero ejército de cocheros y 
mozos de cuadra) , no bajará de 
100,000 libras el valor de lo que el mi-
llonario yankee va á exhibir en el 
Olympia, de Londres. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Alfonso X I I I " 
Anoche e n t r ó en puerto el vapor co-
rreo de la Oompañía T r a s a t l á n t i c a 
e s p a ñ o l a Alfonso X I I I procedente de 
Bilbao, Santander y Coruña, condu-
ciendo carga generall', corresponden-
cia y pasajeros. 
E l "Monserrat" 
E i vapor convo -español Monserrat, 
del que es consignatario en esta p k z a 
el Sr . D . Manuel Otaduy, s a l d r á hoy 
cion rumbo á Colón, Puerto Rico, C a -
iiarias, Barcelona y Génova, llevando 
carga general!.1, corre'Spondencia y pa-
sajeros. 
E l "Antonio L ó p e z " 
T a m b i é n sa ldrá boy con rumbo á 
Cádiz , Barcelona y Génov<a, v í a New 
Ytor, el vapor correo e s p a ñ o l Antonio 
López , conduciendo carga general, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E s t e vapor e n t r ó en puerto 'esta ma-
ñ a n a procedente de Veracruz . 
E l " G r a c i a " 
Con carga de t ráns i to sa l ió ayer pa-
na Matanzas el vapor e s p a ñ o l Gracia . 
E l " A l b i n g i a " 
E l vapor a l e m á n Albingia s a l d r á 
boy para Hamo-burgo y 'escalas, v í a Co-
r u ñ a con carga y pasajeros. 
Este buque entró boy procedente de 
Tampico, con carga y pasajeros. 
" L a Champagne" 
P a r a Veracruz sale hoy el vapor 
f r a n c é s L a Champagne, con carga y 
pasajeros. 
E l " M é x i c o " 
Hoy se hará á la mar con rumbo á 
Progreso, el vapor f r a n c é s M é x i c o , 
con carga de trá-nsito. 
E l " K a v a n a " 
Este vapor aimericano e n t r ó eii puer-
to hoy procedente de 'New Y o r k , con 
carga y pasajeros. 
E l " A n d e s " 
Procedente de Puerto Cabello fon-
d e ó -en bahía, el vapor a l emán Andes, 
con ganado. 
E l " A l f " 
E l vapor noruego A l f entró en puer-
to hoy proce'd'cUitc de Filadelfia, con 
carbón. 
G a n a 
Consignadas a l Sr . Pedro F e r n á n d e z 
de Castigo, importó boy de Puerto Cá-
belo el vapor a l e m á n Andes, 950 reses. 
L o n j a d e l Comerc io 
de l a H a b a n a 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
'Almacén: 
586 garrafones ginebra Campana, $6,20 gf. 
385 id. id, id. L a Buena, $5.25 id. 
470 id. id. id. Tio Paco, $5.00 id. 
497 cajas cognac Moullon, $10.00 caja. 
60 id. ojén Bichar, $9.50 id. 
52 id. 24|2 Champagne Mmnm, $39.00 id. 
62 id. 12|E id. id., $38.00 id. 
885 id. velas Eurek, $14.50 id. 
1013 manteca L a Primera de Bolaño $13.25 
quintal. 
2014 pipas Eioja JJsefita, $20.00 uno. 
100 cajas peras Hermosa, $5.25 caja. 
80 cajas ostiones Indio, $3.00 id. 




7— ̂ Mobila, jfobila. 
8— Finland, Breman y escalas. 
9— Mainz, Bremen y escalas. 
30—José Gallart, Barcelona y escalas. 
11—-Esperanza, New York. 
11—Monterey, Veracruz y escalas. 
11—Momus, New Or!e;uv?. 
11— Niceto, Liverpool. 
12— Catalina, New Orleans. 
13— Morro Castle, New York. 
13— Castaño, Liverpool y escalas. 
14— L a Champagne, Veracruz. 
14— Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
16—Fuerst Bismark, Veracruz. 
16—Saint Croix, Hmburg y escalas. 
18—Mérida, Veracruz y escala?. 
20—Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
20—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
23—Coíonda, B. Aires y escalas. 
30—Pió I X , Barcelona y escalas. 
SALDEAN 
6—Albingia, Coruña y escalas. 
7—Progreso, Galveston. 
8— Mobil a, Mobil a. 
9— Havana, New York. 
11— Esperanza, Veracruz y escalas. 
12— Monterey, New Yorw. 
12—Momus. New Orleans. 
13—Catalina, Canarias y escalas. 
15— L a Champagne, Saint Nazaire. 
16— Morro Castle, New York. 
17— Fuerst Bismarck, Santander. 
18— México, Veracruz y escalas. 
19— Mérida, New York. 
25—Coronda, B. Aires y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTEADA8 
Día 5: 
De Gulfport, en 8 días gta. inglesa C. W. 
Mills, cap. Mailman, tons. 370 con ma-
dera á Hija de K. P. Santa María. 
De S.t Nazaire y escalas, en 12 días, vapor 
francés L a Champagne, cap. Ducan, to-
neladas 6723, con carga y pasajeros á E . 
G aye. 
Día 6: 
De Tampico y escalas, en 6 días, vap. alemán 
Albingia, cap. 'Rantzan, tons. 4634 con 
carga y pasajeros á Heilbut y Rasch. 
De jvihao y escalas, vapor español Alfonso 
X I I I , cap. Amézaga, tons. 4817, con car-
ga y pasajeros á M. Otaduy. 
De New York, en 3 y medio días, vap. ameri-
cano Havana, cap. Stevens, tons. 6391 
con carga y pasajeros á Zaldo y comp. 
De Puerto Cabello, en ? y medio días, vapor 
alemán Andes, cap. Manz, tons. 1869, 
con ganado á Heilbut y Rasch. 
De Filadelfia, en 6 y melio días, vap. noruego 
Alf, cap. Yens'en, tons. 3065 con carbón 
á L . V . Place. 
De Veracruz, en 3 días, vap. español, Anto-
nio López, cap. Oliver, tons. 5345 con car-
ga y pasajeros á M. Otaduy. 
SALIDAS 
Día 5: 
Para Matanzas, vap. español Gracia. 
Para Mohila, gta. americana, John Francis. 
Día 6: 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña, vapor 
• alemán Albingia. 
Para Veracruz, vap. francés La Champagne. 
Para Progreso, vap. francés México. 
Para (Jolón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz, 
Barcelona y .Genova, vap. español Montserrat. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Genova, 
vap. español Antonio López. 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifax. 
Para Cárdenas, vap. noruego F . of Nansen. 
Para Veracruz, vap. español Alfonso X I I I . 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Mon-
terey por Zaldo y comp. 
Para New York, vapor americano Morro Cas-
tle, por Zaldo y comp. 
Para New York, vap. americano México por 
Zaldo y comp. 
Para New York, vap. americano Havana, por 
Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior 
por M. B, Kingsbury. 
Para Londres, (vía Mariel) vapor inglés Ca-
yo Bonito, por Dussaq y comp. 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor es-
pañol Catalina, por Marcos, hno. y comp. 
Manuel — Casas, José — Casas, Salvador—t 
Carral Roca, Antonio — Capajous, Francisca 
— Cristóbal, Fulgencio — Cobas, José—Cor« 
tes, Sabiniano — Coto, Antonino — Cuervo, 
Rosendo — Cuba, Mariano. 
D. 
Dadmau, María — Delgado. Josefa — Díaa 
José — Díaz, Andrés — Díaz, Encaniaciúq 
— Díaz Díaz, Francisco — Domínguez, Juan, 
E . 
Elvira, Manuel — Estrada, Tomas. 
F . 
Ramón — Fenu'mdez. David—i 




Fernández, José — 
Fernández, Luis -
Fernández, Ramón 
te Lovelli, José. 
— Fernández, Antonio—» 
Fernández, Alejandro —i 
Fernández, Engracia —« 
— Frinde, Manuel —Fon» 
G 
Gallego, Bartolomé — García, Antonio —« 
García, José María — García, Manuel —Gar-
cía Juan — García, Enriqueta —'García, 
Perfecto — García,, Juan Antonio — García, 
Josefa— García. Pedro:— García, Bcrnardi-
no — García, Benigno — García, José —i 
Gil, Benigno — Gómez Araujo, Manuel —• 
González, Vicente — González, Francisco —• 
González, José — González, Antonia — Gon-






B U Q U E S D E S P A C H A D O R 
Día 5: 
Para Cárdenas, vap. noruego, F . of Nansen, 
por L . V. Pace. 
En lastre. 
Para Veracruz, vap. francés L a Champagne, 
por E . Gaye. 
De tránsito. 
Para Progreso, vap. francés México por E . 
Gaye. 
De tránsito. 
Para Mobila, gta. americana John Francis, 
por Paniol y Cagigas. 
En lastre. 
Para Matanzas, vap. español Gracia, por 
J . Balcells y comp. 
De tránsito. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
De New York en e vapor americano Ha-
vana. 
Sres. Francisco Pavello y señora — Elias 
Fernández Larralde — Marina Padroso — 
Angel Pedroso — Narciso Grau — Antonio 
A. Soler é hija — Mrs. Rosa de Kaquier y 
dos niños — Enrique Hernández — Ricardo 
Palma y 162 tomistas. 
De Bilbao y escalas en e vap. español Al-
fonso X I I I , 
Sres. Leonor Arana y dos hijos — Ana Ma-
ría Winkel —- Jesusa Gapaniola —• Susana 
Pérez — Feliciana Bartolomé — Francisco 
Martínez y hermana — Víctor Alvarez — An-
tonio Huerta y señora — Antonio Helguera 
— José Ramón Fernández — Manuel Fonse-
ca •— Pedro. Piñán — Marcos García — Fruc-
tuoso Gil — Federico Costa y señora — Mau-
ricio Gutiérrez — Faustino García — Arturo 
Montel — María Cotano y dos hijos — Jua-
na Cotano — Manuel Gareehaga — José Ma-
ría Beraza — Pedro Martín — Encarnación 
Díaz — Agustín Lagarina — Guilermo Gó-
mez — Concepción Martínez — Rafael Vega 
— Agustín Fernández — Josefa Saavedra— 
Antonio González del Río y señora —• Inocen-
te Maseda — Candelaria Somoano y cuatro 
hijas — José Fernández — Manuel Díaz — 
Pablo Benguria — José Rodríguez y un hijo 
— Vicente Alonso — José Pardo —José San 
Martín — José Franco Montero — osé Anto-
nio Menéndez — María de la Paz Alonso — 
Agustín Parondo — Francisco González — 
Clemente Teniente — Angel Díaz Mary—329 
de tercera v 117 de tránsito. 
L I S T A 
de in* cartas de E s p a ñ a detenidas 
A 
Aguirre, Manuel — Alorda, Miguel — Al-
vión Carana, José — Aladro, Fernando — 
Ardaé, José — Araiz, Manuel — Arnón, An-
tonio — Amor, Seeundino — Almellones, Sal-
vador — Arana, Fernando (2) — Aldamas, 
Cándido — Alvarez, María — Alvarez Casa-
riego, Ramón — Alvarez Miranda, Servando. 
B 
Basolí, Teresa •— Barange, José — Blanco, 
Ramona — Blanco, Domingo — Bolón, Ma-
nuel — Borrajo, Manuel — Bermúdez, Celio 
— Betelu, Silvestre — Bouza, Agustín—Bou-
za, Manuel. 
C. 
Carena, Manuel — Calleja, Amelia — Cao 
Modesto — Carrera, Mensaraino — Cañaba! 
Jiménez Romero, José 
L . 
Lago, Carlos — Lamas, Juan — Landalu-
ru, Luis — Labrano, Tomasa — López Fer-
nández, Antonio — López Gómez, José —•• 
López, Rogelio — López, Francisco — López, 
Gerardo — López, Jesús — López, María — 
Lorenzo, Miguel F . — Lorenzo, Antonio —* 
Llano, Laura — Llera, Manuel. 
M 
Malpartida, Ana — Malnero, Bonifacio —* 
Martín Alonso, José — Martín Barranco, 
Francisco — Martínez, Vicente — Martínez, 
Dolores — Menéndez, Antonio — Monémlcz, 
Josefa — Menéndez, Manuel—Mercader, Ma-
nuel — Méndez, Benigno — Méndez, Féliz—• 
Méndez, Rosalía — Melun, Rafael — Millc, 
Julio — Myares, Osera — Monostino, José— 
Montiel Trujillo, Francisco — Moreira, Anto-
nio — Mourelle, Camila — Moreno, Manuel. 
^ N. 
Naranjo, Mercedes — Novoa, José — No-
vo García, María. 
O 
Ortiz Bernal, Manuel — Olbar B»!», Va-
lentín — Ochaudiano, Pedro. 
P 
Pájaro, José — Pájaro, Gerardo — Peilioc-
ro, Felipe — Pedroso, José Frsuieisco — Pé-
rez Martínez, José — Pérez, .Toaé — Prieto, 
Mariano — Pereira, J<>ÍIA —Pombo, Perfecto. 
R 
Ramos, José — Eangel. Carmen -—Rey, Fe-
liz — Bey, Marcelina — Ríos López, Antonio 
— Rodríguez, José — Rodríguez, Valentín— 
Rodríguez, Laura — Rodríguez, Primo — 
Rodríguez, Faustino — Rodríguez, Féliz — 
Rodríguez, José (2) — Ronco, Ramón. 
Santos, Francisco — Saricj'c. José — Sán-
chez López, José — Serrano, Juan — Süw, 




Tosa Fortuno, Antonio. 
V. 
Vázquez, Antonio — Valle, Mannol del — 
Vega, Andrés de U —Villar, María — VUa 
de Nieto, Mí.ti' Jt*út —Vt»iih Manuel, Fran-
cisco VÍSpO, V-aj ftl. 
Y . 
Yañez, Juan. 
E i i i p r e s u s l e r e m i t l l e s 
2r S o c i e d a d e s 
s wmm 
D E L COMERCIO B E LA B A B A KA 
L i o i t a e i ó n <le Obras 
Se saca á pública licitación, la construcción 
del piso de cemento de los portales del edificio 
que se está construyendo tara nuevo Centro 
Social, por acuerdo de la Comisión de Obras, 
sancionado por la Directiva de la Sociedad. 
Los pliegos do Condiciones Técnicas y Eco-
nómicas, están á disposición de aquellas per-
sonas que les interese conocerlos para poder 
hacer proposición, en esta Secretaría, de 8 á 
10 de la mañana, de 12 á 4 de la tarde ó de 
7 á 9 de la noche de todos los dísí laborables. 
L a licitación tendrá efecto el próximo lunes 
á las 8 de la noche en el Salón de Sosionws do 
este Centro, (altos de Albisu) por ante la Di-
rectiva, la que recibirá las proposiciones que 
se presenten para la misma. 
Habana, 6 de Marzo do 1907. 
- E l Secretario 
i í . Panlagua 
3431 5t-6-lrarÍ0 
•es d e t r a T e s m . 
C O M P A Ñ I A 
i L „ 
( H a i n M n AnieriGaü I m ) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
B A V A R I A 
saldrá directamente 
í ^ m VER4CR0Z y TAMPICO 
sobre el 22 de Marzo. 
PRECIO,-» I>E P A S A J E 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse prccimameiiir amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
nxtario: 
Oficios 8 8 , altos. 
P a r a Veracruz. . . . $ 5 M 00 
Para Tampico. . . . ^6.00 18.00 
CEn oro español) 
L a Compañía tendrá un vaoor remolcador 
a disposic ión de loa señores pasajeros, cara 
conducirlos junto con su eQuipale. libre ae 
Bastos, del muelle de la MACHINA al vaoor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los oon-
•ignatarios. 
Los pasajes más bsratos 
á Nueva York y Brungwick 
por el nuevo vapor BRUNSWICK 
$t>0 el viaje de ida y vuel ta 
á Nueva York, donde se pasan dos días. 
140 el viaje de ida y vuelta á Brunswick. 
Daniel Bacon, Agente general. 
S. Ignacio 50, Habana. 
561 1 ZVIz 
ü , i r r f ? i n í i i [ i 1 É 
da 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Oadiz. 
SAN IGNACIO 54. 
c 575 
HEILBUT & RÁBCH 
A P A R T A D O 720. 
Iñ -6 
• ConiMBie BéBéralr Trasattetlpe 
m i e i i F i l i s 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU. 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
el día 15 de Marzo, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos p;ier-
w>8 y carga «Viamcme psra el resto de .Bu-
r»pa y la Araérica del Sur. 
L a carga se recibirá únU-araen'r los días 
*» * 14 en el Muelle de Caballería, 
L l vapor español 
Capitán Jaureguízar. 
Saldrá de este puerto PIJAMENTE el 13 
de Marzo a las i de la tarde JJlRüCTO para 
los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a s Palma3 de Gran Ca:iaria. 
Ar „ Cádiz y Barcelona, 
• r>« ^ ÍC J'*BKje^os para 108 referidos puer-crtmnL if.,!:;i'pilas y ventiladas cámaras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto <-arira in-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E 
Para mayor comodidad de los nasaieros, el yaoor estara atracado á los Muoücs de 
oíin j ose. 
Informarán sus consignatarios • 
M A R C O S H E R M A N O S Y Ca. 
SAN IGNACIO 1S. 
C217 i p 
V A P O R E S C O R R E O S 
LiS LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
f f í o m b u r g Amer icnn TAne) 
Vapor correo alemán (de [dos hélices) 
Saldrá sobre el 17 de MARZO para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — P L Y M O U T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera para Santander 
131.35 oro español incluso impuesto de desembarco, 
Vanor correo alemán 
I E S A . " V J \ . Ü F S . I j Í S l 
Saldrá el 7 de A B R I L directamente para 
COEOSA (EspaM) HAVRE (Francia) y HAMBÜR80 (Alemania) 
Pasaje en tercera para Coruña |29,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
^tar-Los niños de 1 á 12 años pasran medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1? y 2> c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque do ios pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios. 
J Í E I L B V T Y R A S C H , 
Correo: Apartado 7 2 9 . Cable: H E I L B U T . H A B A N A , San Ignac io 5 4 . 
__i3:<3i^raim:^Wi^^ 
V a p o r e s L c o s t e i m 
EL NUEVO VAPOR 
á 
C a p i t á n O r t n b e 
saldrá de este paerto los miérco l e s 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
Hemanos Z n l r t y Gáoiiz .Cutía m . 20 
c 454 2<5_9n v 
sobrinos m m m u 
». <tn C. 
CALIDAS IJE LA HABANA 
dorante el mes de Marzo de 1907. 
Vapor AVILES 
Miércoles 6 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a . V i t a , B a ñ e s , S a g u a 
de T á n a m o . B a r a c o a , y Santiago <le 
C u b a , fetornaudo por B a r a c o a , ;Sa-
Rua fie T á n a m o , B a n e s , Vi to , t o b a -
r a , Puer to P a d r e y H a b a n a . 
NOTA: Este vapor no recibirá carga para 
Santiaeo de Cuba. 
Vapor JULIA. 
Jueves 7 á las 5 de la tarde. 
P a r a ÜSiievitas, Santiago de C u -
ba, Santo Doming-o, S a n P e d r o de 
M a c o r í s . Ponce , M a y a f f ü e z y S a n 
J u a n de P u e r t o R i c o . 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 9 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , Cri-
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
(solo á l a ida) y Sant iago de C u b a . 
Vapor SAN JÜÁN 
Miércoles 13 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
nes, Sagrua de T á n a m o , G u a u t á ñ a -
nlo y Santiag o de C u b a , re tornando 
por S á g u a de T á n u n i o , G i b a r a , B a -
nes, V i t a , (J ibara nuevamente . P u e r -
to P a d r e y H a b a n a . 
Vapor NUEVITAS 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
P a r * Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , Zlíayarí, B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de C u b a . 
Vapor HABANá. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
(solo á l a ida) y Sant iago de C u b a . 
Vapor 1VILSS 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
nes, S a ^ n a de T á n a m o , B a r a c o a , y 
Santiago, de C u b a , retornando por 
B a r a c o a , Sagua de T á n a m o , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a , P u e r t o P a d r e y H a -
bana . 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
solo á l a ida) y Sant iago de C u b a . 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos los luues d ÍHW 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l » de S a g u á y C a i b a r i é n 
MOTAS 
C A R G A D E CABOTAJH. 
Se recibe üaa l» las tr«s de la tard» del dta 
do salida. 
C A R G A DK T U A V E S I A . 
Solaaiente se recibirá hasta las 5 de la tarda 
del día 6. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de ios dias 2, 13 y 33, atracarán 
al muelle de Caimanera, y los de las dias 9.1S 
y 30 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirá,n para Puerto Padre, la carga qu» 
vaya consignada al '•C«nira.i Cnaparra," i 
"Ingenio San Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos »t 'West india Oí! 
Reflning Compa.nv/' y U -Nutíva Fábrica <3« 
Hielo y Cerveza L a Tromca ir con arrogío i 
los respectivo? conciertos ceieorados oca 
las mismas. Lo que hacemos público pi. « 
general conocimiento. 
Se suplica, á, los seftores Cargadores pon-
san especial cuidado para que todos lo* bul-
tos sean marcados con Toda claridad, \ bou 
el punto de re.sidencia del receptor, ib y.ua 
harán también constar en ¡as lOft^cImloa-
tos; puesto que, liabie>n(io #n fi-rlas locali-
dades del interior de Ifts puerto» dona* »> 
hace la descarga, d i s í i a t a s «ntifiarfes y a«-
lectfvidades con la nñ^ma -. t ¿n social, > 
Empresa d©cl!n« t>a !os rerft;:«inted '.od* 
responsabilidad <?e Í-ÍB ;>erjul«;ioa q:* 
dan sobrevenir por la falla' de outnpliraUB-
to de estos requisitos. 
Hacemos público par^ sjonera!. conocí mi»»-
to, que no seri admitido ningún bultotoue A 
inicio délos señorea sobrecargoi no pu*da ir 
en las bodegas de] buque con la denm c^r.ija. 
Habana, Marzo Io. de 1907. 
Jos 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) , 
i E 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L V A P O R 
Capitán MONTES DJ¡3 OCA 
Saldrá, de B a t a b a n ó los LUIíKS y 1** 
J L L V E S . (con excepc ión d í l ultimo J a * -
ves de cada mes) ! i l a negarla del tr#»a d» 
pasajeros que sale de la E»iac¡6n do" V i -
Uanueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
P U N T A D E C A R T A S 
» A U , K \ 
C A T A L I N A I>L Gl.ANF, 
i (Con tnuibovdo) 
V C O R T E S , 
wkliando de este ú l t i m o punto \ée MiAr^c» 
l*s y los Sábados (con excepción «ie'' ^j». 
twMSo si gruiente al úl t imo Juerga de ntúiÍÁ 
i-.*») á las 3 de la mitñana para .llti^;;:- á 
jL5:itabaní> ios días ^tgiiiftntes ai alnunecer. 
L a carga ae recibe diariamc-tUe en la 
Kstación de VUlanueva. 
Para tais Jnlormes. acúdaae á la CompaJita 
Z U L i U E T A 10, (bajos) 
201a „ ' jwuv ; 




P O E T I M T O S O A V A N C E 
La Habana ha dado un avance ex-
traordinario en sn urbanización y 
asombra e! estado actual á, cuantos co-
nocieron -liace años .el lamentable esta-
do de abandono en •que/se encontraba. 
Pero no e.s extraño esto si se tiene 
en •euevta qúe el cbocolaie de L A ES-
T R E L L A aclara, la inteligencia y que 
mue'hos proyectes •han sido ideados 




Iones al tea 
No hay ti 
tuales más ( 
CO ó puranu 
Entre estí 
quiera. para 
miento, de i ; 
se ha pasado do los sa-
s en los momentos ac-
ias de carácter artísti-
'tiar; 
aré mención, si-
eta de su lucí-
.1 aron el .domin-
go amigos numerosos del señor NEnie-
terio Zorrilla, en su espléndida mo-
rada, con motivo de ser los días del 
respetable caballero. 
Hubo una parte de concierto, selec-
ta, escogidísima, en la que hizo gala de 
su dulce voz la señorita de la casa, la 
gentil y graciosa Sofía Zorrilla. 
Estuvo encantadora. 
Hay otra nota en el c-arnet que se 
refiere a! lité con que los distinguidísi-
mos esposos Echar te-Farrés obsequia-
ron antes de su marcha para Santiago 
de Cuba á Mrs. Cowles, la ilustre her-
mana de Roosevelt, y á la presidenta 
de la Cruz Roja en los Estádos Unidos, 
Mrs. Boadrman. 
Y ya, por último, el recital de piano 
que ofreció antenoche en el Conserva-
torio Nacional, ante un brillante audi-
torio, la meritísima señorita Elisa Mo-
rales y Posada, 
Llenó el programa á maravilla. 
Uno de sus números más interesan-
tes, el concierto en la, del original com-
positor noruego Grieg, valió á la seño-
rita Morales muchos y muy justos 
aplausos. 




é en la fan-
Alberto Fal-
lizando en el 
i el señor HU-
ÍS frecuentes 
como Horten-trmnros cíe aiumnas 
sia Rodríguez, como Elisa florales y 
como tantas otras son frutos artísticos 
de la institución que con tanto presti-
gio dirige el notable maestro á la vez 
que excelente caballero. 
. ¿Qué otras fiestas en perspectiva? 
No hay más que los bailes de más-
caras, penúltimos de la temporada, en 
los salones de E l Progreso, esta noche, 
y en el chalet de la Sociedad del Veda-
do el sábado. 
Y dos bodas, muy elegantes, y quizás 
ambas con igualdad de fecha; 
Tin saludo anora'para una felicita-
ción. 
Recíbalo el joven elegante, culto y 
''simpático Ernesto Plasencia, el buen 
amigo Ernesto, que repuesto ya de 
i una aguda y delicada afección en la 
j vista vuelve de nuevo á los círculos 
| donde su ausencia era por todos muy 
! sentida. 
Largos días de crueles é implacables 
i sufrimientos ha pasado Ernesto. 
Su mal era terrible. 
Llegó uu momento de gravedad tan 
grande que se temió la pérdida definiti-
va de su vista. 
Pero t r iunfó la ciencia, representada 
esta vez por un maestro que es un jo-
ven de altos valimientos, el doctor Fin- ' 
lay, y ya Ernesto Plasencia, recobradas 
por completo sus facultades ópticas, 
retorna al Club, al lado de sus amigos, | 
que tanto lo quieren, tanto lo distin-
guen y tanto se alegran de su restable- j 
j cimiento. 
Yo de los primeros. 
Y así lo consigno con un abrazo al 





i Qué triste la muerte, en plena pr i -
mavera de la vida, de esa miss encan-
tadora ! 
Un compañero de redacción, José ' 
María Herrero, dedica á su memoria | 
frases sentidísimas. 
A esa corona, depositada sobre la 
tumba de la infortunada Helen, yo 
qmero agregar una sencilla flor. 
Es mi ofrenda. ' 
EXRTOUE FONTAJsIIXS. 
está ¡ai lado de Andrea. Y Victoriano 11aron con 
G-onzález, qu&.e&tk en medio del corro, Una ligera 
apunta: " N o « n a j a ! " 
pSEé revuelvo asustado y pregunto á 
m i esposa; 9. 
— i Por dónda entró esta gente? 
•oh, mi amada enfemera consecuente! 
¿Que gente? ¿Las musíais? No les 
hagas caso. E l Pari i 
•suelto; la poesía un 
La poética con ua ít 
F r a i 
T r o í 
j e . . 
rl 
liar san; mi 
a, de Albisu i 
Aquí está ii'j 
ae la seiu 
como quie 
drían bien 
Agur : me 
$3 va í 
so es £m presidio 
veneno suel to. . . 
bre, no cuaja, 
ra, le interrumpe 
ipinión y la del 
' qu»e, t a l vez oua-
•álbum, el álbum 













t r e m o l . . . 
s: esta es 
destalle cimien-
a blanca y una 
íoeinera ¡pie es 
T E A T R O A L B I S U 
Hoy miércoles 6, 
E S T R E N O ! E S T R E N O ! 
L A C E A N T E Ü S E 
POE, E S P E R A N Z A P A S T O R . 
A l l ; 
La vida teatral es animada. 
En el Nacional siguen las huesfes de 
Mr. Fisher librando diaria batalla en 
pro del, arte cómico musical. 
Payret abre hoy sus puertas para el 
debut de una Compañía de Zarzuela 
donde á los nombres de Blanca Matrás, 
de Esperanza Ir is y de otros más se ¡ 
añade el de Ricardo G-üell, el gran ac-
tor cómico, catalán lleno de gracia, 
don cisura y simpatía que hizo las deli-
cias de los espectadores habaneros en 
arpiella temporada donde figuraron 
Gamero y la inolvidable Amelia Gon-
zález, 
E n Albisu se suceden los estrenos, 
unos tras otros, como" las olas del mar. 
La temporada es magnífica. 
Actualidades ve llenáis todas las no-
ches las tandas que finalizan con la no-
table y muy curiosa murga gaditana. 
Y en Martí se hacen los preparativos 
para la próxima temporada de ópera 
con la Compañía de Simonetti, la mis-
ma que tuvo en tratos, si mal no re-
cuerda, para venir á Payret, 
E l abono, abierto para treinta fun-
ciones, en dos turnos de quince, par é 
impar, ha empezado á cubrirse bajo los 
más lisonjeros auspicios. 
Ya. á estas horas, hay más de doce 
paleos abonados. 
TTn compañero nos abandona. 
Se trata de Nicolás Bravo, el simpá-
tico Braviio de la Lucha, que sale ma-
ñana con rumbo á Alemania para ha-
cerse cargo de la cancillería del Consu-
lado de Cuba en Brernen. 
Para despedirse de un grupo de sus 
amigos, y entre los que se contaban el 
doctor Miguel Angel Cabello y el se-
ñor Rafael Angulo, ofreció anoche Bra-
vito en Miramar una comida. 
Los brindis por su felicidad se repi-
tieron entre los presentes alta la copa 
del piquísimo Mumm. 




La vida de cama, que no suele ser 
vida sino temor de perderla, no es pa-
ra todos, y, por de contado, no es pa-
ra mí. Algunos, tumbones por tempe-
ramento, se levantan á la hora de la 
olla, la comen para prepararse una 
soseg>ada •siesta y se levantan de ella 
para cansar el tiempo, y, después de 
cansado, matarlo entre Xas de holanda 
•respirando á pulmón batiente y pe-
cho tendido. Estos tales para todo 
usan de la cama como remedio.—"Las 
agujetas, los estornudos, los ealam-
bres, el hipo, el bostezo y el hormigueo, 
enif ermedades son, dicen, que están pi -
diendo cama" Y se encaman y allí 
viven como en incubadora hasta escu-
char el pio-pio de la empollada acti-
vidad. 
Yo soy refractario, al nido, y cuan-
do apelo á eiste remedio sensacional es 
que de seguro ¡se me ha tronchado el 
bazo por gala en dos, ó que el hígado 
se me manifiesta " s o t é " , ó que el co-
razón me cabe en un puño, ó que el 'es-
tómago se dilata en divagaciones, me-
jicanas, ó que se me volcó allá dentro 
el puchero de la bilis. Entonces me 
encamo, me aplico, el te rmómetro y 
'llamo 4 García Mon, m i médico hono-
rario. 
Mon llega por la posta: 
—Pero, qué tiene usted, infeliz? 
—39'8. 
—Treinta y nueve años y tres me* 
sesV (1). 
—39'3 de temperatura sobacal. 
—Ave-María! 
Mon me examina con semblante plá-
cido y frunce !el ceño, y aquí empieza 
Cristo-menda á padecer. 
—La cosa está gafa! 
— I l u m ! (Rompo á sudar.) 
—Tiene Vd . dengue. 
— I l u m ! (Sudor fr ío) . 
—Dengu*^ y perendeiigue! 
— H u m ! (Sudor copioso). 
— Y mucho será, que no intervenga 
" e l Mengue". 
(Sudor torrencial.)El doctor receta, 
rectifica la tempvratura—39'4—y se 
despide ;hasta luego. (Yase.) Aun no se 
ha extinguido el eco de los pasos de 
García Mon cuando pretendo hacer 
versos; señal de que deliro....Insisto 
en r imar un poema camero, no me sale 
.el pr(imer sáfico, y deliro f ranca y ge-
nialiroente. 
Víctor Muñoz me estrecha la mano. 
—Qué hay Franchispin? 
—Vengo á verte. 
—Graciias. 
—Vengo 'á verte con " i a señora " . 
—Yo miro lestiipefacto á aquella se-
ñora que Muñoz tiene del brazo y que 
hasta entonws no v i . 
—La señora, es.. 
.—Andrea. 
—Andrea ? 
—La secretaria de Pimentel. Veni-
mos á decirte qu»d, lo de Várela Ze-
queira no cuaja »a.n " L a Tropieal" . 
—'No euaja, apunta Puentevil'la, que 
negra : m i mujer, y : 
de color. 
García Mon, contra lia alta rutina 
médica, me receta bebidas heladas, y 
yo Iv bendigo, porque el hielo es ene-
migo franco de la febricencia; y me 
•pepango, y sueño que unos aimigotes 
van á ihaeerme la tarde y me ganan 
ti»as pesos á t res i l lo . . . Oh, desintere-
sadísima y sacrosanta amistad no bien 
loada! 
Un deber triste me i'lama á la redac-
ción. Triay ha muerto y debemos ren-
dir el último liom»¿inaje á su recuerdo 
bien querido. Hago algo que me orde-
na Soli'S y regTeso á mi casa amodo-
rrado. Descanso, y despi'arto franca-
mente. . . • 
—Todo fué un su teño . . . y i ahiora lo 
•comprendo todo! Diivagaciones meji-
canas ; delirio, insomnio velea. . . No, 
rediez, no todo fué delirio. Encima de 
ia mesa de neche veo solo, cerrado, 
mudo e'l á lbum .que me llevó Frau Mar-
sáll y de m i chaleco faltan quince pe-
setas que mis amigotes me ganaron á. 
tresillo so pretexto de hacerme lía tar-
de . . . "Só lo vs positivo eil do lo r ! " 
Me sumó en imaginaciones delirtante®, 
ia fiebre llega otra v*¿z, mansa y fría. 
Me ahoga una sensación y me estru-
jan unos brazos ciclópeos. . . Es Azcue 
que me , se ñ alia, un palleo' de "Aetua l i -
dades" y me dice: "Vea V d . " L a 
murga del P i r i ip i t ip i" , y n i alegrito 
de verle gueno ! 
Estoy en "Actualidades" realmen-
te. Como anda m i grillera con esto del 
dengue, del perend'angue y de " e l 




Se clavaban en mis ojop 
tus románt icas pupilas 
que son bellas, cual las telas 
fiitosbiia. 'que I m 
F I E S T A 
—Joven, ¿113.6 quiere enseñar ese corset tan 
^ de moda que ha logrado ya alcanzar que lo 
use la Habana toda? 
—Se lo enseñaré a l instante. ¿Lo quiere us-
ted de color? 
—Lo mismo da; lo importante es que sea 
S A N A K O R . 
A las señoras del icadas que les sea impos ib l e soportar corset, les a seguramos 
quool S 4 N Á K 0 B p o d r á n usarlo s i n sent ir la m á s l eve moles t ia . E s modelo c ó -
modo, h i g i é n i c o y s u m a m e a t e elegante usado yor las damas del gran m u n d o de 
París, Londres y Berlín. Precio $8.50. 
C o r r e o 
i c o c P é r e z y 
d e a r i S j U ü i s p o 
a ñ í a T e l é f o n o n . 
E l rubicundo Cecilio y el rubicundo 
Alverdi mayor, de blanco, se encon-
traron anoche en la cancha al niño 
más nervioso de Eibar y al sufrido y 
pálido Salvador. Venían á disputar la 
primera faena de 25 tantos que en ho-
nor á la verdad resultó medianeja j 
desigual. Medianeja porque los cua-
tro muchachos, entraron cobardes á pe-
lotear, sin ánimo y flojos generalmente, 
y desigual porque escaseó la seguridad, 
la colocación y el entusiasmo. 
F u é realmente un partido que trans-
currió silencioso, marchando delante y 
con poca diferencia el color blanco has-
ta él tanto 21 en donde los azules se 
pusieron á. la par con Londres. Se acor-
dó Cecilio 'ele su saque breve, y fino 
y veloz, de antaño, y sacando se metió 
los tantos que le faltaban para llegar 
á la meta. 
Los azules se quedaron en 22. 
La primera quiniela, fué superior. 
Los que mejor la jugaron fueron Pe-
t i t y Joseito que disputaron los tan-
tos palmo á palmo, derrochando el al-
ma y desraostrando ¿¡ue son dos pelo-
taris de suprema habilidad, de tenaci-
dad portentosa. Un tanto que Pctit 
disputó con Joseito y otro que dispu-
tó con Machín fueron los dos tantos 
mejores que se dieron en las quinielas 
jugadas hasta hoy. • Durante la lucha 
todo el público permaneció en pie, lo-
co de entusiasmo. Se la llevó Joseito, 
E l segundo partido fué otro tpartido 
colosal. Lo disputaron Petit y Ma-
chín, de blanco,1 contra la gente de 
azul Joseito y Navarrete, y lo dispu-
teo tronante y soberbio, 
composición de la pareja 
blanca inclinó el tanteador á favor de 
los azules con cinco tantos: pero una 
reacción repentina y una labor consis-
tente, tenaz y gloriosa de la misma 
pareja, pwso el tanteador á la par en 
el tanto 16 en medio del asombro ge-
neral y de un entusiasmo frenético. 
Loe dos blancos habían cargado sobre 
Navarrete, con un ímpetu abrumador 
y con cañoneo ceñido y de una cons-
tancia formidable; cañoneo que el há-
bil , el malabarista Joseito presenció 
con las ansias amargas del que no pue-
de entrar. Navarrete fué perdiendo el 
tanteo pegando con bravura, pero len-
ta y sucesivamente. 
Mete el pico Joseito y la pelea au-
menta en dureza, en duración, en segu-
ridad y en valentía; se levanta con 
gallardía, se entra con pasmosa seguri-
dad; todo se aprieta, todo se lleva y 
todo se remata y se contrarremata con 
pujanza y con altivez. La diferencia, 
aunque menor, sonríe de nuevo á loa 
azules; pero de nuevo la pareja blan-
ca torna al duro bregar y torna á po-
nerse iguales en 27. A Joseito le ha-
bían quitado el pico y á Navarrete lo 
atacaron hasta descomponerlo total-
mente. 
La ovación que coronó esta igual-
dad fué atronadora. Aquello fué su-
blime. 
Después gran expectación; avance 
azul y avance blanco: iguales á 28 y 
otra ovación. 
Iguales á 29 y el delirio, el vértigo 
y la apoteosis general. 
No había terminado la apoteosis 
cuando la pareja blanca á puro pul-
món le arrancó el tanto treinta á Na-
varrete y salió gallarda y triunfante 
oyendo vivas y oles entusiastas. 
Todo cuanto el cronista diga respec-
to al juego desplegado por las cuatro 
parejas pál ida resultaría ante la rea-
lidad. F u é un partido glorioso. 
E l hombre de la ú t ima quiniela fué 
Angel. 
JF. 'Rivera. 
P U B L I C A C I O N E S 
Cuba y América. 
El! Sr. D. ManíWíi Román, activo ad-
ministrador de Ha notable revista ilus-
trada Cuba y América, que con isimgu-
lar competemeia dirige el notable j u -
risconsulto y publicista D. Raimundo 
'Cabrera, nos participa que el número 
de dichia revista cornesrpondiente al 
primer sábado del próximo pies de 
Abr i l , es tará dedicado á ila eonihemo-
ración del décimo aniversario de su 
fundación en Nueva York . 
Se rá una •edición lujosa, con cubier-
ta en colores, profusión de grabados, 
reproducciones, retratos y autógrafos, 
y que merecerá adquirirse y conser-
varse por su gran valor histórico, l i te-
rario y ar t ís t ico. 
Con dicho número •continuará Cuba 
y América publicando sus antiguas 
ediciones ilustradas de gran lujo, que 
le conquistaron pref erente lugar entre 
nuestra pensa ilustrada. 
POR LOS TEATROS.—La novedad tea-
t ra l de la noche está en Payret. 
Hace su debut la Compañía de zar-
zuela á cuyo frente está la graciosísima 
Esperanza I r i s y la simpática Blanca 
Matrás y los señores Miguel Gutiérrez, 
Ricardo Güell y el maestro Campos. 
La función está dividida en tres tan-
das que se sucederán en el orden si-
guiente : 
A las ocho: La gatita Manca. 
A las nueve: E l contrabando. 
A las diez: Las grandes cortesanas. 
En el Nacional también hay una no-
vedad. 
Consiste ésta en el estreno de la 
grandiosa opereta en tres actos E l ojo 
del ídolo, original del notable maestro 
Herbert. 
F n su desempeño figuran las bellas 
t'ples GertrucÜá MiUinglon y Julia 
í i a i y así coma el inimitable Mack. 
Lolita Gord'm, k írancesi ta de la 
opereta, hace wn bello f.apel. 
Cada acto d'- E l ojo del ídolo He 7a 
sa t í tulo correspondiente. 
Véanse aquí i 
Primer acto: Cuartel de Oficiales de 
un Regimiento en India. 
Segundo acto: Interior del templo 
del Rabí . 
Tercer acto: Igual que el primero. 
En Albisu se estrena hoy á segunda 
hora La Chántense, zarzuela en un ac-
to original de los señores Larra y To-
rres, el libro, y los maestros Valverde 
y Torregrosa. la música. 
En su desempeño figuran la Pastor, 
la Cabanillas, Gamita Duatto, Paca 
Biot, Villarreal, Garrido, Escribá y 
Arozamena. 
Para cubrir las tandas primera y 
tercera se han elegido, respectivamente. 
Estuche de miner ías y E l maldito di-
nero. 
En el Edén Garden, el cada día más 
favorecido coliseo de la calle de Drago-
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
M A P A M E ROMER garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
M^: Se hacen estucos con garantía de 10 afios. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
F a c t o r í a 5!, p r i m e r p i s o . 
3457 . ,' 




L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v ^ t a : e n l a s P r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
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nes, se pondrá en escepa esta noche, 
por cuarta vez, la bonita parodia Oli-
vette, obra que cada noche obtiene nue-
vos éxitos. 
En Alhambra va hoy á primera ho-
ra E l comprador de botellas y después 
Un marido que no lo es, zarzuela de V i -
lloch, que sigue dando buenas entra-
das. 
E n ensayo The choteo Park, zar-
zuela de los hermanos Eobreño con de-
coraciones del gran Arias, 
Y en Actualidades hace su debut es-
ta noche,la notable bailarina Torre del 
Oro. 
Se presentará después de la segunda 
tanda ejecutando variados y sujestivos 
bailes. 
A l final de otra de las tandas ofre-
cerá una selecta audición de oboe el 
profesor Bernabé! Raffaele. 
Y t rabajará , por úl t imo, la aplaudi-
da murga gaditana. 
HOJA DE Á L B U M . — 
Los desengaños en el alma buena 
son las celdas de miel en la colmena, 
y es la ilusión aunque color de rosa 
picadura de abeja ponzoñosa. 
César Cancio. 
DULCES CADENAS.—Damos el para-
bien á nuestros buenos amigos la seño-
ra Felisa Alonso Sierra y don Juan Ro-
dríguez Blanco, oriundos ambos de dis-
tinguadas familias asturianas, que se 
han unido recientemente en esta capi-
tal con los indisolubles lazos del matri-
monio. 
Deseamos á los cónyuges muy larga 
y feliz luna de miel. 
MEECEDES ALUM.—Nuestra distin-
guida amiga la señora Mercedes A l ú m 
de Gálvez ha regresado de su viaje a l 
campo y nos participa para conoci-
miento de sus numerosas amistades que 
ha tomado residencia en Guanabacoa, 
calle de Jesús María n ú m e r o 35. 
Tenemos mucho gusto en consignarlo 
así y en enviar nuestro saludo á la dis-
tinguida amiga. 
VELOCES.— 
Hasta en los bosques de China 
Donde se mece el b a m b ú 
Se sabe que es cosa fina 
E l rico jabón Bijoú. 
E N EL PEONTON JA I AL A I " . — P a r -
tidos y quinielas que se j u g a r á n 
el juéves 7 de Marzo á las ocho de l a 
noche en el F ron tón J a i Altai : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
j u g a r á á iba t e rminac ión del pr imer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
bl'ancos y azulas. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
j u g a r á á la t e rminac ión del segurydio 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
BU E N REMEDIO.— 
Anda ya danzando el dengue 
con la gripe y la influenza, , . 
Atate la f a j a . . . y fuma 
pectoral de La Eminencia! 
LA NOTA F I N A L . — 
E n la escuela : 
—Resten ustedes 10 de 10. ¿ Q u é 
queda ? 
—¿No lo entienden ustedes? Vamos 
á ver Juanito. Si llevas diez perras 
grandes y las pierde ¿ q u é te queda en 
el bolsillo? 
—Un agujero. 
meses, id., Concordia 195, Atropsia- CP - I 
Martín.'/ , 40 días, id. Castillo lio, h^mj**** 
' uara' San' nanlbo y T i 
des, 2 años, Habana. ('. de iVncfic-e,^ ^ 
raonía; Joaquín Vidal, 22 años, Guara 
Joaquín 114. Tuberculosis; Ber rdinn' i i 
rarapion. 
E E S U M E N 
Nacimientos. . . 
Matr imonio c i v i l . 
Defunciones. . . 
M A E Z O 4 
^gítima. 
N A C I M I E N T O S 
Dis t r i to Norte . — 1 varón blanco natural 
Dis t r i to -Sur. — 4 . v a r ó n o s blancos h^'^u ' 
1 hembra blanca log í t ima ; 1 a r v ó n blanr ll08' 
t u ra l . 0 
Dis t r i to Este. — 1 varón blanco natnr 
1 hembra blanca natural . 1 aIj 
Dis t r i to Oeste. — 1 hembra blanca 
1 va rón blanco leg í t imo. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
Dis t r i to Este. — Enrique D í a z ¿ 
Esperanza Mora . 
D E F U N C I O N E S 
Dis t r i to Sur. — Evangelina Corvo, 2] A- ¡ 
Habana, Leal tad 156, Cianosis; J o s ó ¡•,lle 'f3', ' 
4 años , id. Kspcranz:! 1 . ! . Men ing i t i s : ' ^J?' 
C. Ramos, .".1 años , Cuba, ( ¡ l o r i a '48, NeuJ* 
n í a Gripal . 1 1 " 
Dis t r i to Este. — Jul io Mon loro, 4 mefi H| 
Habana, J e s ú s M a r í a , Atropsi ; . ; Carmen p!' -1 
rez, 7 meses, i d . San Ignacio 74, Bronquitis."' ' 
Luisa Cotilla, 29 años , id . , CO;ÍI postóla 15R ' ' 
medio. Septicemia puerperal. "; ^ 
Dis t r i to Oeste. —Flora Vablós , 4-1 días tr 
b a ñ a , San Rafael 164, Bro i iqu iMs capilaj! 
Elo í sa Valdés , 44 años , id . , San Rafael 169* 
Tuberculosis; M i r t a Menocal, 7 meses id* 
Santo T o m á s 47, Grippe; E d u a r d o Cubas { 
meses, id . . Clavel 2 y media. D e b i l i d a d con'eé. 
n i t a ; L imtano Eu íz , 19 años , (.Juba, ¡San j l 
qu ín A . Grippe; Vic to r i a Romero , 60 •año» 
Jaruco, San J o a q u í n 23. L e s i ó n o rgán ica - T '̂ 
m á s Pé rez , 33 d ías , Habana. Aramburo 5o 
Atrepsia. 
E E S U M E N 
Nacimientos. . . 
Matr imonio c i v i l , 
Defunciones. . . 
M A R Z O 5 
N A C I M I E N T O S 
Dis t r i to Norte . — 1 hembra blanca legíftí 
m a ; 2 varones blancos l e g í t i m o s ; ] hembtj 
blanca natural . 
Dis t r i to Sur. — 2 varones blancos legítí. 
mos; 1 hembra mestiza l e g í t i m a ; 1 hembra 
mestiza natural . 
Dis t r i to Este. — 1 varón b l a n c o legítimo^ 
1 hembra negra na tu ra l ; 1 hembra blanca, 
l e g í t i m a ; 2 hembras blancas ua tura les ; Iva-
rón mestizo leg í t imo. 
Dis t r i to Oeste. — 4 hembras blancas leg(.' 
mas; 4 varones blancos l e g í t i m o s ; 2 varoMj 
blancos naturales; 2 heabn i s blancas natu-
rales; 1 va rón mestizo n a t u r a l ; 1 hembrj 
mestiza natural . 
M A T R I M O N I O 
Dis t r i to Nor t e — Justo D á v i l a con 
Hernández . 
, M A T E I M O N I O C I V I L 
Dis t r i to Gesto. — Hlisco H e r n á n d e z con 
Gertrudis Mazona. 
D E F U N C I O N E S 
Dis t r i to Sur. — José P u e n t e , 58 añoa-'^B 
p a ñ a , Vives 100. Tuberculosis ; FranciscoJB 
liá, 17 meses, Habana, EÍ>Í r o l l a 23, BroiK»[-
neumonía ; Potra- Rodr íguez , (>¡> afios, Habaj 
i d . 152, Grippe. 
Dis t r i to Este. — Jul ia R o s a d o , 4 
Habana, Acosta 42, A t r e p s i a ; E l e n a XaN 
61 años, Santiago Cuba, P i c o t a 85, En 
t i s ; Tomasa Posada, 1 a ñ o . Habana , 3 
Mar ía 27, Atrepsia . 
Dis t r i to Oeste. — E a m ó n C a b e l l o , 3 
dio años, San Eafael 169. B r o n c o nec 
gr ipa l ; N ico l á s Candón, 3 m e s e s . Pina 
EÍQ, Concordia 136. G r i p p e ; Genaro^ 
50 años, E s p a ñ a , I n f an t a 3 7 . C á n c e r •( 
boca; J o s é M a r í a F e r n á n d e z , 1 3 añosf^ 
na, San J o a q u í n 70.. F i e b r e t i fo idea^ 
Sotolongo, 7. meses, id . , N e p t u n o 221, 
neumonía . 
E E S U M E N 
Nacimientos. 
Matr imonio 
Matr imonio c i v i l . . . . . . . 
Defunciones 
M A R Z O 2 
N A C I M I E N T O S 
Dis t r i to Sur. — 2 hembras blancas l e g í -
timas. 
Dis t r i to Este.— 4 hembras blancas l e g í t i -
mas — 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
Di s t r i to Oeste. — 3 varones blancos l e g í t i -
mos; 1 hembra blanca l e g í t i m a ; 1 hembra ne-
gra n a t ü r a l ; 1 v a r ó n blanco n a t u r a l . 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
Dis t r i to Sur. — J o s é M a n u e l V i ñ a s con Car -
men L ó p e z ; Cr i s tóba l Esp inosa con E m i l i a 
Garc ía . 
D i s t r i to Este. — J o a q u í n L l o r c t con M a r í a 
O r d u ñ a — Francisco Garc í a , con Teresa F e r -
nández . 
D E F U N C I O N E S 
Dis t r i to Sur. — Gabriel P e ñ a , 38 a ñ o s , H a -
bana,Gloria 127. Sa l f ing i t i s ; L u i s a D í a z , 3 me 
ses, i d . Vives 180. B r o n q u i t i s aguda; V i c t o -
r i a Laza, 32 años . Cabanas, San N i c o l á s 172 
Tuberculosis; Aure l io V a l d é s , o meses. H a -
bana, Eevillagigedo 152, B r o n q u i t i s aguda . 
Dis t r i to Este. — Evel io Orosa, 14 meses 
Habana, Cómposte la 140, M e n i n g i t i s . 
Dis t r i to Oeste — D á m a s o L ó p e z , 3 meses 
Habana, Cádiz 82, A t r e p s i a ; Leocadia Re-
dondo, 64 años , id . San R a f a e l 165. A r t e r i o 
esclerosis; Carlos F e r n á n d e z , 30 d í a s , i d . Ro -
dr íguez 19. Persistencia del agu je ro de b o t a l -
Antonio Núñez , 6 años , i d . C r i s t i na 3, M e -
n ing i t i s ; Angela Medina, 33 a ñ o s , i d . , V i r t u -
des 150 y medio. Tuberculosis . 
HOTEL, CAFE Y R E S T A U I 
E L J E R E Z A N O 
de F r a n c i s c o C . Lainéfel 
Cenas económicas á 40 CENTAW 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : Vaca frita. 
Pescado B o r d a l e s a . 
E x t r a Arroz con p o l l o 
Postre, pan y c a f é . 
EN L A NEVE1RA C i J A.NTO PIDi 
Recomendamos á los v i a j e r o s del iri|f 
el Hotel más limpio y e c o n ó m i c o de lar 
baña. 
Todas las habitaciones c o n v i s t a á la c» 
tenemos babitaciones bajas p a r a los viajerj 
que lo deseen. 2199 t26-l3 f 
E E S U M E K 






M A E Z O 3 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o • 
1 hembra blanca natural. 
Dsitrito Sur .—3 varones blancos l e g í t i m o s -
2 hembras mestizas naturales; 1 varón mest i -
zo natural. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos l e g í t i -
mos; 2 hembras blancas l e g í t i m a s ; 1 v a r ó n 
blanco natural; 2 hembras blancas naturales 
M A T E I M O N I O C I V I L 
Distrito Oeste 
sario Eamos. 
C A R T A A B I E R T A 
Dist inguida señora . 
Tengo el gusto do no1 ificarle que: 
'lie propuesh) vemlcT t o d a s mis Huí 
y sayas á mitad de su v a l o r 7 ^ - l 
los precios: 
Sayas de p a ñ o de $5.00 á $2.25. 
Sayas de alpaca de fl.OO t i .$1.50. 
Sayas de casimir de'$7.50 á $3.8$ 
Sayas de fantas ía , de $ 8 . 0 0 á $ i 
Sayas de warandol de $ 2 . 0 0 á $1 
Sayas de hi lo garant izado de $¡5 á 
Sayas bordadas á $2.50. 
Blusa do nansú a.lomada á, $0.50. q. 
Blusas (k. nansú muy adornadas, á ^ 
Blusa sedalina á $1.80, 
Blusa toda bordada á $2 .25 . 
Blusa do velo religioso á $ 1.80. 
Blusa de seda de $8 á 8 . 50 . 
Vestidos do paño í in í s imo á $5.50-
Monte Cario seda bordado á $4. 
Salida, do teatro de $1Ó so vendeu ^ 
Abrigo de p a ñ o $2. 
Batas á $2, 
Refajo de seda á $4. R cCtl* 
Cinturones Warandol b o r d a d o a ll 
Pablo F e r n á n d e z con E 0 . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Guadalupe P e l á e z , ,7$ -
Habana, Campanario 190. A r t e n o e ^ c W - .os' 
Emilio Pulido, 18 meses, i d . C . de la V ^ ^ 8 ^ 8 ; 
Bronquitis capilar; E v a r i s t o S á n c h e z , 7¿ 
P . del Río, Sitios 27. N e u m o n í a . 
Distrito Oeste. — R a m ó n M a r t í n e z , 2i _ 
Habana, Príncipe 2, N e u m o r r a g i a ; D i , atlo3, 
la Torre, 10 meses, id. M a r i n a 66, Menj T. <̂ 0 
José Marques, 11 meses, i d . Santo Sufi ^ - ^ S ; 
Eclampsia; Rosalía Izquierdo, 16 años í í ; z ^ 
San Rafael, Mió carditis; B á f a e l R 0 ' ^ t L , c ' 
0 
vos. 
Blusa, on corto, camisones, ropa i1110 ' 
cétera, todo á precio de ganga . 
Estos precios son cu p la ta . 
Tenemos tros casas en la Haban?-
S a n M i g u e l 7 5 , 
S a n E a f a e l l 
Vendemos on piala y ¡'.-o j .¡an'os ^ 
nes. Todo pedido fuera <^ ^ ^ o S por ̂  
(pie sor aconipimadfi de •'•> or' bjusaS> 
preso y d i r ig ido á la fábr ica , de » 
Üií'-Vflíll 
E . m mi 
"iBpreüU y humúrn del DlAKIO 
3445 
